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SE' (SOCARA UÜA ASOCIAGIOH DE HA- - HON JOSE DOLO- -
.
LOS juegos y
LA EDUGAGION
EL JAPON RETIRARA SU DEMANDA PA- -
'
.
RA AUMENTAR SO FLOTA IAÍLSOKES DESPUES DE LA CONFERENCIA.
Jugando a "papa", y "mamá" a
la "casita" o a fabricar un buque
o un molino, uñ niño puede apren-
der los deberes de la ciudananía y
las responsabilidades de gobierno
sin darse cuenta de ello. Se' trata
sencillamente, según se'nqsdice,
Tanto el Japón como la Gran Bre-
taña hm manifestado que' no de-
sean entrar en lucha en este pun-
to ern los listados Unidos.
Estas noticias han opacado to-
das las demás cuestiones de la
conferencia en medio de un día de
fuerza naval
E, 'bar6n atQ envó otro men.
ati-saj- e mucho mds importante a su
yunK:0,n on i na
Washington,- -. El almirante Ka-t-
representante del Japón en la
conferencia, cablegrafió ayer, ma-
nifestando que su gobierno debe-
ría retirar h proposición de que
el "Muüu" debería retenerse en
la parte que se le ha asignado de
lucha emprendida para que se mo-
dificara la asignación que se le dió
de 10 10-- á la proporción de 10-1-
7 se había perdido. El mismo
delegado notificó que si el presen-
te statu que no se acepta bor las
tres más grandes potencias no ten-
dría éxito la conferencia. Se ha-
ce resaltar también el punto de
que á menos que se acepten fran-
camente las proposiciones de
Hudges la lucha para la limitación
del armento no podrá continuar.
CUIDADO CON EL SPORT
Por las calles dicen quq Antonio
Lujan'1 (Indígena) corredor de ca-
ballos etcetera, hace enfrentado
con el Sport Filimon Sanchez para
hacer una carrera con una apuesta
mayor, y, qui, Filimon está mi-
rando al indio con ojos de chícha-
ro y que se ha quitado los lentes
verdes para ver más claro "algo"
de aquello que se le llama "corvas"
se ha enseñando entre los a ntrin- -
cantes las orejas.
También el "maynate" Don
Felix Santistevan, conocedor en
esos asuntos dicen que mira la
cosa como que huele a queso y
recomienda el iestud:o de la
I
Lste aprecíame caballero, de
Tres Rito?,, N. M., cercanías de
Peñasco, llegó a Taos acompañado
de su familia, vienen especialmen
te para conferenciar con el dentis-
ta ante quien tiene negocio.
El Sr. Fernandez es una persona
bien conocida de este pueblo, pues
en tiempo pasado, fué un miem-
bro de la comisión de este condado
y rindió servicios dignos.
Solamente permaneció acá unos
dias, regresando a su hogar donde
tiene una posición bastante lucra-
tiva y por tal razón es difícil creer
que el pueblo de Taos, pueda in-
ducirlo a que se declare como can
didato a alguna posición pública,
pues su actual posición exije todo
su tiempo y le es muy renumera- -
tiva. Pues oue recuerde el Sr
Fernandez que si lo aclama el pue
blo, debe ceder.
bono McCarthy co.
Gasa conocida en todo el Estado,
es una institución que cree en el
anuncio y . como sus mercansias
siempre son de las marcas recono
cidas, anuncia ante su clientela sus
haberes.
Contando con un abasto de ma
yores sumas, donde se encuentra
desde una aguja hasta un carro,
la clientela no puede dudar de lo
supremo en la calidad de sus mer-
cancías no importa en que ramo
sean.
Cuenta con millares de clientes,
qüe siempre satisfechos, buscan
las gangas en la casa reconocida
por su honradez y fino trato.
Taos tiene orgullo de esta casa
comercial y de las otras, pues se
distinguen como las mejores al Po-
niente del rio Mississippi.
EN WASHINGTON
Prosiguen las conferencias rela-
tivas al desarme y a los asuntos
del Lejano Oriente, y comienzan
a surgir problemas que, por gran-
de que sea la buena voluntad de
los delegados para llegar a un re-
sultado práctico, presentan dificul-tades'qu- e
no es fácil vencer.
Sin embargo, no hay que envol-
verse en un manto de epesrmismo,
sino seguir acariciando la dulce es-
peranza de que el noble propósito
que animó al presidente Warren
G. Harding, al convocar a esas
conferencias no será en vano.
Pueden ponerse puentes de con-
cordia y di buen entendimiento
para salvar los abismos; puede lle-
garse, si no ala meta ambicionada,
cuando menos a una altura en don-
de el mundo quede libre de las si-
mas de la desconfianza yr del ocio
en las que se incuba la guerra.
: Siémbrese hoy la buena semilla,
dense los primeros pasos en dirrec-ción
á la montaña, del éxito, y más
tarde se recogerán los frutos an
helados, y se clavará la oriflama
en la cima que hoy parece inacce
sible. ,
Hon. Enrique Gonzales
Estimable ciudadano y politico,
después de haber estado en cama !
por algunas semanas, fus amigos
tienen gusto de verlo fuera de pe- -'
ligro y paseándose por la plaza. '
servacicn de la paz del mundo.
Se di.:e que el Dresidente america-
na tiene esperanza de, al fin. los
.. .gouiernos üa las pequeñas nació
ncs se unirán á las grande? poten-cri- s
para discutir los asuntos que
les afectan y que se refieren á la
situación general del mundo.
No hay indicio alguno deque
ninguna convención ó ninguna
constitución se propondrá como
base á esté proyecto, ni que algu-
na maquinaria internacional se
pondrá en movimiento para reu-
niría. La convención se reunirá
simplemente para tratar asuntos
especiales ó para dicutir las cues
tiones internacionales y ver los pe-
ligros sólo desde el punto de vista
de un buen entendimieto.
Si el resultado te esto será el
establecimiento de un alto tribu-
nal internacional de Justicia, es
r,sunto que el presidente juzga ía
en estado de nebulosa para
ser discutido al presente, aunque
considere lógico un tribunal como
directa consecuencia del proyecto
de Ja Asociación de Naciones.
Sus opiniones á este respectóse
han hfcchü públicas en' diferente
ocaciones-- durante el - transcurso
del año, pero 'hi detallado
el método bajo el que deberá es
tablecer un tribunal internado
nal.
Asi le nombran sus amigos inti-- "
mos, Pero su verdadero nombre
en el idioma de cristiano es Fran-
cisco Trujillo, del con-dad- e
de Taos.
Y. como hemos dicho, es tam- -
Ibien una de las pr rsonalidades que
se rumora por el pueblo que será
candidato para Alguacil Mayor.
Frank, personalmente, no dice ni
una sola palabra.
Cuando fué oficial Frank, le fué
de lo mejor y como dicen la miel
en pelica- -y cuando le entregó alj
actual alguacil la pistola y la car
cel, entregó, también un registro
bueno, digno de imitarse. "Fué ao
tivo y los escándalos durante su
administración fueron contados.
Luenta con muenos amigos y
hasta admiradores y si se resuel
ve a ser candidato, contará con
rfuerzas incondicionales en las con
venciones.
Frank no te achiques, y si te
achicas me achico y si te alargas
me alargo,
SE HA HECHO YA EL
PRIMER PAGO ALEMAN
Berlín. La Comisión de Garan-
tías notificó al gobierno alemán
que el pago de reparaciones venci-
do el 15 de noviembre, ha queda-
do enteramente cubierto y que la
mayor parte del pago que vence-
rá el 15 de enero próximo, y cuyo
importe es de 315 millones de mar-
cos oro, está, ya cubierta con las
entregas hjehas de materiales di-
versas.
Si á los chismosos se les pagaia
"extra" por el tiempo extraordina-
rio, incluyendo los domingo -- no
habría chismosos pobres.
.
Wash,-E- 1 presidente Harding
ha indicado la conveniencia de ce?
lebrar una serie continuada de con
prendas internacionales, cuya fu
sión, sera una verdadera asocia-
ción de naciones", idea que se ha
comunicado á algunos delegados
quienes la han aceptado en térmi-
nos generales.
La indicación no ha llegado al
puntó de ser una formal proposi-
ción para tal asociación, pero se di- -
ce que las conversaciones tenidas
por éJpresiclente con algunos de
los delegados á la conferencia, so- -
- bre este importante asunto, ha
acrecentado la esperanza para que
llegue el día de las relaciones in-
ternacionales á consecuencia de la
presente conferencia de Washing
ton.
Se indica aun más, que hay un
; proyecto, como primer paso á este
respecto, para que las relaciones
de la conferencia sean reconoci-fu-s
por todas tos naciones, no sólo
; jjpr-fa- s que están representadas en
; á conferencia, sino aun por las
que no fueran inyitadas como Ale- -
macia y Rusia. .
Spirún se han dado va á conocer
las suget'íones' del presidente
.
Harding Jlegan hasta la. celebración
de una conVénción de naciones ca-d- a
año en la que se tratarán todas
. las dificultades internecionales y
Debido a la energía del Teso-
rero,' se ha colectado la suma
mayor de $25,000, de una Com-
pañía, que estaba aferrada a no
y Él pueblo aprecia esta clase de
servicio y quiere hombres en los
puestos públicos que sean rectos,
equitativos y responsables- - que,
por último desempeñen sus debe-
res oficiales según su protesta, yjuraWnto.
.
Jsficho se puade hacer en esta
linea en pste Condado.
Los oficiales deban ser lo que
son, según la Jey, no raanequi-ne- s
ni flores, para adornar-de-b- en
ser las dos cosas, servir de
adorno y dar servicio. :
Opiniones o Piñones.
Don Elizardo Quintana profeti-
za ói4fc nos visitará un buena ne-vii-
para el sábado-- y si no es asi
cue no la tendremos hasta el día
12 de Diciembre. ,
'
,
r Que los residentes de "La Loma'
informes, aclamaran por
unanimidad á don David Struck,
cerno Mayor-Dom-o d; las fiestas
de San Antonio para el año ve-
nidero. Su energia y trabajo ha
sido muy satisfactorio y don David
ha provado ser una maquina de
ingenio que trabaja día y noche
cuando se compromete. Esto no
causará ninguna sorpresa,' pues el
pueblo en general se expresa á su
favor. Es necesario un David, pa-
ra rr atar un Goüath.y
Iaviípciones de matrimonio dt
todas clases y de todos predos,
elegantemente impresas, se haceD
en La Revista. tf.
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..L- - ; i . Iut: conminar ti iraoajo y ei juego :
poniendo énfasis en el juepo más I
que en el trabajo y ding:endo
natíamente la iniciativa del niño
su sentir de la imitación. En la
Escuela de la Niñez, de la Univer-
sidad de Pittiiurg. la profesora
Miss Meredith Emith ha desarro-
llado ese proyecto llamándollo "el
proyecto de la comunida" por el
cual los niños adquieren el habito
de la razón y la justicia, de la re
flexión y la disciplina al mismo
tiempo que aprenden a leer, es-
cribir y hacer cuentas así como
los principios fundamental nece-
sarios, para el propio sostenimien-
to, el bienestar de la comunidad y
ti adelanto social.
Miss Smith escribe ' en "The
Survey" de Nueva York, que su
sistema crea "una situación que
ayuda a hacer más amplia la vida
estrecha y pequeña del niño y le
permite, en el juego, identificar
sus intereses y sus satisfacciones
con los de los demás." Cada niño
o niña aprende los deberes y las
responsabilidades de la paternidad
y de la vida común usanáo los im-
plementos "de la niñez. Cada niña
en la nue'a escuela tiene una casa
de juguetes que atender, cen to- -
d s sus deberes y obligaciones, y
cada niño, tiene algún negocio de
'mentirillas" que exige su aten
cion, una tienda que regentear,
una casa que edificar, una obra
teatral que poner en escena o tres
carros y guayines que mover.
Los niños combinan sus fuerzas y
construyen comunidades rurales,
citadinas o palaciegas en miniatu-
ra. Las obligaciones sociales tie-
nen su parte de atención en la
diaria tarea. De vez en vez las
muñecas son llevadas a paseos de
visita o a la iglesia. Cuando las
obligaciones y los deberes resul
tan demasiado urgentes, los niños
buscan los servicios de otras per
sonas. Jbi maestro, que represen-
ta al gobierno, hace circular, papel
moneda y los niños aprenden muy
pronto las costumbres y ventajas
del orden social.
"De esta manera la escuela se
convierte no selamepte en un ho-
gar donde tos niños pueden vivir
la vida natural de
.
un niño. Los
problemas que estudian y revuel-
ven son una magnifica prepara-
ción para los grandes problemas
que han de resolver en su' vida de
adultos. Los niños
.
adquieren ó
ideas practicaa de lo que es justo
y honorable en una época en que
las consecuencias no pueden ser
desastrosas.' Aprenden a coope-
rar con otios en empresas, ajus-
tarse
es
al "dar y tomar" necesario
en todo intercambio social, y a re-
frenar los impulsos egoístas en el
pro de fines más anplios El fra--
caso para dormir los impulsos an-
tisociales en esa situación libre,
encuentran "inmediatamente la
reacción del conglomerado que es
la furma más efectiva de repr-
esión....
"Durante todo el tiempo de este
sistema de trabajo y juego, se ha- -
ce hincapié en la viia de la res- -
ponsabilidad personal. Cada niño
gran actividad. Lo cual significa
que el secretario Iludaes mantie-
ne aun su primacía en todos los
asuntos.
Hoy la suerte de China y la
cuestión de los armamentos de
tierra volverán á ser tratados. La
La delegación china ha propues"
to que se debe conceder á su go-
bierno completa automía. Hay du-
da de si las proposiciones de las
demáa potencias también irán le-
jos. Se acusa á las demás poten-
cias de que manifestamente desean
la internacionalización de China,
y esta cuestión será de vital inte-
rés en la conferencia.
CHISMOGRAFÍ- A-
Si se tubiera que pagar licencia
o tasación a los chismosos, por la
chismografía; por la chismería,
charlería, charladuría, ' picotería,
parluderiaTrnurmuración, hablidu-rill- a,
chismoseria, cuentistumede-ria- ,
charlatanería y picoteaderia
en el Bello Taos, tendríamos fon-
dos no solamente para pagar a los
buenos oficiales y para tener ter
minos de cortes y para buenos ca-
minos y escuelas.
Pero hay razón. Estamo? aisla-
dos, lejos del ferrocarril; etcetera,
de manera que tenemos que ha-
blar del prójimo: del vecino, de la
muchacha, de la mujer o el hom-
breporque no leemos, estudia- -
ES
Durante su visita a esta ciudad
de Don José Dolores Fernandez, de
Tres Ritos, lo entrevistamos para
aclarar si p no era candidato para
alguna oficie a. Dijo Fernandez:
"No soy candidato para oficina al-
guna, aunque, como todos los
hombres, deben tener, tengo am-
biciones, pero no soy candidato."
Siguió diciendo. "Sí en las Con-
venciones los representantes del
pueblo y partido, no obstante in-
sisten podre considerar la propo-
sición seriamente".
Concluyó diciendo: "Tengo
una posición lucrativa y las finan-
zas del Condado están, siento de-
cirlo muy malas, no se les paga a
los oficiales etc de manera que es
un verdadero sacriíLio acceptar
una nominación para cualquier
Puesto ptro debe haber hom- -
11 tuanao ei
,üi"7Tc Tc
'pueblo los aclama."
Serios informa que en Embudo
se iban a verificar unas carreras
de caballo, con cuatrocientos pesos
de apuesta, que todo estaba listo
etcetera, pero cuando menos acor-
daron, el Juez de p;,z, se enfrentó
ante los corredores y cortó las ca-
rreras con la ley en mano. Peor
nos va. "
Todo será, pero La Revista ase. mos y, peor no nos ocupamos en
gura que el Sport Sanchez, saldrá negocios importantes. La chismo-vencedo- r
en la lucha, aunque el grafía reina en Taos sin freno. E
Indio se ponga feo y su caballo re-- una calamidad!
linche mucho. No se equivoquen
..
con Sanchez, que cuando acepte
los términos ya vendrán los fierros
que se apuesten. No hay "'corvas"
en Sanchez y
La Sra. Sanchez
En California.
Por cartas recibidas por el Hon
Salomon Ortega, en Rodarte, sabe
que su adorada madre, Sra. M. G.
Sanchez, llegó á Santa Ana, Cali,
sin novedad. El Sr. Ortega, por
tal razón se muestra muy conten-
to y da gracias á Dios. La Sra.
Sanchez permanecerá en aquella
ciudad con sus hijos, pasando dos
tres meses en las hermosas pla-
zas, para recobrar su salud.
tiene sus posesiones de las cuales
responsable, su casa y su fami- -
lía a quienes cuidar, su negocio
que atender y medios de fomentar
bienestar de la comunidad y de
descubrir nuevos sistemas venta--
josos. Por mi experiencia con!
i
completa confianza que estas res- -
ponsabilidades ayudan a estabili- -
zar el carácter del niño, a aumen-
tar la confianza en sí mismo y a
ahondar su sentido de la obliga
ción que existe de participar en el
trabajo de todos."
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La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada. ( n0 devuelven oruriuaie. un que 00 oo
A Nuestros Patrocinadores: '
Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiea !o mercancías de primera nece-
sidad á los mas mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ót como CARNE para el ANZUELO, porque. firmemente
creemos que estamos tratando CDn un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo. .
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c.',' nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué nuestros gastos en.-e- negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar unpor ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-vos,e- s
mucho mejor para ustties que para nosotros.
' 5 Para todo anuncio concerniente a este perfodl-
Registrado Abril 16 de 1902. como Materia de Segunda Clase en SnjanAnEvisTA petaos. Taoa.Ne
ia Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
"
Oir.-rcs- :-.,
.Marzo 3 de 1S79. tarifa de anuncios.
. .
-
. ? por pulgada columnar, cada Inserción, . . , . Í6c
. . j' N0'11"" u6"3. Pr Une. da inserción. . ; 10c.1 1 ?2. I JinPTTinrP HP I SZ I Avisos Legales, porlínea. cada semana. Oóc5 Av1íos Clusifieados por pKlabra. Ole.
Es verdaderamente una economía el queustedes'traten con ÍF..
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
LA NECESIDAD DE EXPANSION.
Todos, todos sin excepción, he-vx- u
s sentido él deseo de prosperar, en
s las circunstancias de la vida: va
?ti los negocios, en los estudios, en el
bienestar y en todo lo demás que se
relaciona con la vida privada.
"Pa ra prosperar, entre muchos fac-
tores que contribuyen a ese objeto,
tres son absolutamente indispensables:
la asociación, que estrecha los vínculos
de la sociedad en que se vive; la activi-
dad generadora de todas las circuns
tandas o condiciones desconocidas y
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muylcompleto de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para dunír y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
ESTAN EfJ AGOfJIA
Nueva York, tres muchachos,
dos de ellos de 14 años, y uno de
13, se encuentran en el hopital,
casi agonisante?, debido a que be
bieron alcohol de madera. John
Triello, dijo a la policía que cinco
DO X. . . jfi. "ADC TIJPV vv
ASY TÓ ADJUST?) IIfj I SHAH!"n SAY Iff t r 1 ttJ, A9 ( itr ',
muchachos habían encontrado en
la calle una botella que al cler su
contenido les pareció que contenía
whiskey, y que resolvieron beber
un trago de ella. Turiello es el
único que puede hablar y otro de
los muchachos se le encontró en
un estado casi de inconsciencia.
V SO.
Examinamos su Vista GRATIS
a la magnitud de sus bien coordinadas
empresas.
Nosotros necesitamos, esa expan-s;ó- n
para fomentar las empresas y ha-
cerlas más numerosas y mas vastas y
hacer que este fértil suelo sea todavía
más fructífero, ya cultivándolo, ya ex-
trayéndole todas sus inagotables rique-
zas naturales.
Cupo en suerte á Taos estar situa-
do en una región en que se produce
desde el cobre hasta el oro y platine;
desde el ágata hasta la turquesa, desde
el maíz hasta la fruta tropical. Abun-
da en maderas finas, y con esos ele-
mentos, el futuro de este valle es hala-
güeño si se ponen los medios para al-
cánzalo.
Toda etm presa tiene sus obstáculos
más o menos poderosos, pero la inque-
brantable perseverancia puede vencer-
los. Si hasta ahora Taos ha ganado
poco terreno en la senda de la prospe-
ridad, es porque sus hombres de acción
no se han puesto de acuerdo en una
necesidad imperante que hay que satis-
facer para el bien común: la expansión
en todo lo que se refiere á la vida prác-
tica.
pxo
EL SISTEMA ES MALO
Hace algunos años que en una reu-
nión escolar el editor de este semana-
rio se atrevió á decir, ante los maestros
y profesores que el sistema de "educa-
ción de nuestro Estado era un error
craso. Para elucidar su argumento, en-
comió el sistema de escuela en la veci-
na República de México, donde ha mi-
nimum de libros del maximum de en-
tendimiento.
En la actualidad, se hace necesario
para un niño en el Octavo grado un ca-
rro expreso para cargar con los sabios
libros. Se enseñan millares de cosas,
requiriendo así el maximum de libros
para obtener el minimum de educación,
pues es difícil y hasta imposiblequ los
niños en esa edad puedan dar el alto de
cátedra en tanto libro profundo.
El número de libros es grande y en
cuatro horas de estudio, no puede espe-
rar el maestro que un niño de esa tier-
na edad pueda darle doce o catorce lec-
ciones perfectas, en historia, geografía,
matemáticas, deletreo, lectura y etc etc.
Negar que las escuelas son buenas,
no se puede, pero negar que son per
QUININ1A Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tínico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
' Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
firma de E. W. Grave en cada frasqait. Paria
Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. tie A.
En'la Botr?3 del Río Grandp tenemos to-
da clase do anteojos para lus quo padecep
de la vista. Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEí
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
Garantiza Satisfacción,
Tenga cuidado con los vende-
dores ambulaiitesde anteojos. ,
en la isouoa ae.i, loo Uranüe,
de Thos, s le duró satisfucrii'inó se le
davolverft su dinero. :: : : : :
fiio Grande Drug Go. :: Taos, Nuevo Mexico.
la perseverancia, que en todos casos,
conduce al éxito.
Taos con sus inagotables fuentes
dc riqueza naturales es el medio am
biente en que puede obtenerse la pros-
peridad. Aquí radica el espíritu de
asociación, lo cual ha hecho de este
valle el emporio de la buena sociedad.
La actividad es característica entre to-
dos los habitantes dedicados al trabajo,
y la perseverancia se hace distinguir
desde el propietario en pequeño hasta
el acaudalado hombre de negocios.
Con todas esas cualidades que
a tiornan a los habitantes del Valle de
'Taos, las probabilidades de una cont-
igua prosperidad son ilimitadas.
Una sola indicación, un solo es-fuer-
se necesita para que á una voz,
contribuyan todos los habitantes de
este Valle para hacerlo más próspero y
más rico de lo que ha sido hasta ahora.
La ocasión es propin. Las próximas
fiemas ataerán indudablemente a mu-
chos hombres de negocios de otras
rpartes y que están deseosos de salir de
las grandes aglomeraciones para rele-
garse en estas flores vírgenes valga la
frase de las patrañas financieras de las
grandes ciudades. Si se les hace notar
la salubridad de que aquí se disfruta, la
splendidéz del cielo y la clemencia
del clima, igualmente que la exhube- -
rancia de los campos, indudablemente
que en un futuro no lejano, sea Taos
na de las provincias njás florecientes
y envidiables.
Un solo esfuerzo, decíamos, basta-
rá para hacer atractivas también las
próximas festividas. Hay que unir la
utilidad futura con el deleite presente.
La afluencia de visitantes mientra
más numerosa, será más extensa la
propagación que se haga de las como-
didades y ventajas de este suelo y por
esa razón, no debe omitirse un solo es-
fuerzo para hacer que las próximas fes-
tividades, tengan todo el posible luci-
miento.
Las prósperas y populosas ciuda-
des que hoy nos deslumhran con sus
PORP NO?
La Revista de Taos desea com-
unicar a su crecida clientela que el
ínteres de este semanario es el in-
terés de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus suscritorts
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Muchos.de los lectores de La Revis-
ta viven en muchos Estados de la
Union v cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se les olvida dejar
la nueva dirección en la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o f.ilen
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con el esta-
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
L.
Capital S50.000.00 Sobrante $10.000.00
--
í Primer Banco Nacional fe-
-
Taos3 PJisevo RUéidco
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto. -
-- Igualmente deseamos decir a los
que nos escriben personalmente OFICIALES:.
fectamente eficientes es igual que ne.
del cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista v dando la nueva estafeta.
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire. V-Pt- e. A. M. Richardson. Cajero.
'Charles L. Craig, e. E. E. Harbert. Ate. "
tf- -
La Sra. Laura M. oyt Re
gar todo pues la educación con nuestro
sistema es superficial. Con pocos li-
bros se puede aprender mas que con
muchos, mejor y con más perfección.
Tarde o temorano se carabeará el
sistema, o de lo contrario los niños no
aprenderán como se debe para que les
sea útil en su época.
Debemos carabear el sistema.
comienda Las Tabletas
de Chamberlain.
"Frecuentemente he usado las ta
bletas de Chamberlain, durante los de laos
da clasoúltimos tres años, y he encontra- -Las columnas de La Revista quedana la disposición de todos los maestros
para que expresen sus opiniones libre
En La Revista
se venden to
.de
. blancos .'p
ees", de-Pa- z
dolas supremas para dolor de ca-
beza y ataques biliosos. Tengo
demasiado gusto en cualquier tiem-
po de encomiarlas. "Asi escribe
la Sr3. Laura M. Hoyt, Rockpore,
'N. Y.
Ce. venta por Rio Grande Drue
Co.-- Adv.
incalculables riquezas, no han sido en
su principio más que pequeñas colonias
o grupHciones de hombres emprende-
dores y si hoy han alcanzado esa ex-
pansión, es porgue asociándose y atra-
yendo hombres de acc:ón hau llegado
mente. Las comunicaciones deben ser
escritas claramente en un solo lado del
papel. Es decir para los maestros que
deseen discutir a favor o encontra
nuestra idea.
.a Kevisra í?e Pinina TerceraViernes, Diciembre 2 de 1921
RECOEvlFEKSALA SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR Reloj de 7 Joyas GarantiLLEGA ÜN CIRUJANO
DEFIW.ÍHL zado por $6.45 EntregadoUna de les fiar.ges más grand uhbm
de u! lluviquo fe han ofrecido. 'Este elegantereloj tarníi íui lo, siete Jt yaí, modelo $610.00El hombre que pone lamedicina para que usted
la tome, es el hombre '
que protege su salud
1022, filudo, estilo hombre pierio es
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a paCae la lluvia menuda, monótona gar las sumas puestas abajo rie nuestros nombres por evidencias o in
El doctor Adolft Lorenz, ciruja-
no que opera tin derramar sangre,
y que obtuvo un yjm prestigio
cuando curó en este país a Lilita
Armour, heredera de los millones
de Armour, de una afección que
se creia incurable, llegó a E, U.
formación que guien al arresto y convicción (prueba y filio de culpa-
bilidad) de la persona o- - personas que intentaron incendiar la casa y
planta de LA REVISTA DE TAOS en la meflana de Septiembre 22,
1921.
pecial, ahora si lo SO. 45 patrndo el
timbro. II Tinosa caja bunajn, cara
ta. rf- - da cuerua y se pone con
llacp iijndi'rc,' buen tiempo. !cr-tno- o
Iit-j;- GRATIS, Solo, por un
c if) t( ii)n daremos absolutamente
raiiri una leontina bailada en oro
(valor $.,."0) corta plunns. Manden
un peso pitra deyosilar reso $1,J5
ctini.do Jlgeo a la estafeta juntt-nif'ni- e
con el reloj yleontitM. Se a.
ri.tizala Escriba hay
i)e Mexico mande, errien posta!, di
ñero An.ericano, udo- -
y tria sobre el asfalto de las calles.
El cielo pardo y crestón incluye
en mi alma siempe propicia a ro-
mánticas evocaciones.
Y en la dulce ensoñación surge
y revive ante mi, como efecto de
ilusión óptica, la tarda parda y
Para Vender J. H. DunnP. V. Diecknjan
A. Gusdorf
melancólica de la región lluviosa
donde he nacido y vivido la mayor
$50.00 j Alfredo Miramon 50.0
50.00 Bond McCarthy Co. 50.00
50.00 Taos Printing andPub. Co. 50.00
50.00 Bert Saávedra 25 00
50.00 j Mrs. K. C. Pooler 25.00
50.00 j Sanchez & Deá Geors 25.00
50.00 j.T. P. Martin. 10.00
20.00! A. F. Templcton 5.00
El resulrado de la medicina de- - j
pende de Ja habilidad del medica- -
mentó y del nu do en que están
preparadas y en la clase de drogas.
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor,
Los remedios de Adán han sídt
ya probados y los que los han usa-d-
no quieren otros porque reali- -
zan yhm visto ellos mismos'! los-- ;
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de- -
cir mucho, pues cuando usted ne-- :
cesita medicina usted debe depen- -
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o 'de
la tienda o en cualquier comercio!
laníado.
B. O. Randall
Ger.son Gusdorf.
Alvin Burch
P. M. Doian
Bert Phillips
Un rancho de C00 acres cou ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este;
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
'
tf.
BEW T3SK SALE Cfl
Dpt. 7S4.ES St.
'
Hew York, N. Y.
p
m
Mi DIOS.
mm
parte de mi vida; la tarde lluvia
menuda, pertinaz, fri;-- ; que e des-
prende de un ciclo neubloso, ce-
rrado, sin luz ni horizonte.
Son las tardes Tu vernales, las no-
ches de nieve, las montañas frías y
claras, los dias; en lin, que se su-
ceden iguales como eslabona de
una cadena de hielo.
La geografía y la clixatologia
son sin duda, Jas causas exteriores
que más incluí en en -- el alma de
los pueblos; en sus sentimiento?,
en su poesía, en todas sus mani-
festaciones de arte, tn su carác-
ter.
No se comprende un dia frío y
lluvioso y un carácter superficial,
frivolo, pintoresco, que encuadra
muy bien en el marco de planicies
"""Asumiendo Riesgos
es un "barato Fifi'' del que yo te
hablo. x
Cuando se trate de "tecolines,"
un Fifí cuando más llega á traér
en su bolsillo es. una "peseta," y
que siempre la trae tn "feria chi-
ca," para que así haga más ruido
Nunca pasta un centavo, á pesar
de que representa millones; siem-
pre lo encuentras en laa esquinas
' y si no lo hallan escriban de uno Es curioso qué deW. t ' 1TÍr . ' DIOS conste de cuatro letras enL ffnWi i fill"' 'r iii'n f casi todas las lenguas conocidas.
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
En latín, Deus; en griego, Zeus;Es cierto que muchos toman
J resfriados severos y sanan de ellos
sin curarse ó tratarse, y esto hace
en hebreo, Adon; en sirie, Adad;
en árabe, Aláh; en persa, Syra, en y crees que es empresario de al- -tártaro, ídga; en egipcio Aumn o,RÚn Xeatro ó dueñQ dg Tiendque otros hagan igualmente, & ANECDOTAS GURÍ0SAS Zeut; en hindú oriental, Esgí órriesgando sus salud, en lugar de
Zenl; en japonés, Zain; en tureo,cuidarse, líebe saberse que cada
puesto que tú nunca lo ves traba-jar
No fe asustes de los Fifís, que-
rido lector; pues estes son como
las "Moscas," en toda Ciudad ex- -
refriado debelita los bofes, rebaja
M Vitalidad, v poue al sistema en
Addi; en escandinavo, Odin; en vá-lac- o,
Zenc; en crota, Doga; en dál-mata- ,
Rogr. en tirreno,. Eher; en
etrusco, Chur; en sueco, Codd; en
punto de no poder soportar otros
ataques de enfermedades más se iíten y fastidian á las simpáticasirlandés, Dích; en alemán, Gctt;i
Era muy joven Gladstone cuan-
do cietto dia subió a u'n omnibus,
se sentó inmediatamente detras dtl
conductor y a fin de matare! tiem-
po, trab.V conversación con el hom-
bre bastante romo de mollera por
cierto. La charla recayó sobre la
mecánica y Gladstone, muy orgu
rias. Puede usted arriesgarse de
y ue llores, del Levante.
En el Norte Noreste cuyas
montañas hín sido el primer ob-
jeto de nuestra vista, o el mar
siempre embravecido, el temible
Canatábrko, los valles anegados,
el cielo tmea potado, da lluvi i cons-
tar, te y el hielo que cala los huesos
esa manera cuando el famoso re en francés, Dieu; en español, Dios
entre los peruanos primitivos,
Lnan.
jóvenes. Ojalá que nuestras be-
llas señoritas tomen Nota de ésta
clase de "Tipos" y tengan más
cuidado al tirar su. mirada."
(El Porvenir)
medio de Chamberlain para los
resfriados y que valen una baga
tela puede aliviarlo? Teni
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como e! nombre lo indica,
pronto.
'REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gopn
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no" Je pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Mijes de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
lloso del lindo reloj que acababan
de regalarle, lo sacó y comenzó a
explicar al conductor del .omnibus
Mal de Ríñones Diez
Años.De venta por Rio Grande Drug
Co.-A- dvt. -
el mecanismo. Parecía interesado
el hombre en cuanto decíale el jó
Feligrama Mexicana ven pasajero; y cuando éste hubo
terminado, aquel le dijo. Bueno;
todo está muy bien. Pero lo que
No pierda la esperanza si esta
sufriendo de dolor de espalda do-
lores reumáticos, coyunturas tie-
sas ó hinchadas, siempre cansado
ó otras señas de enfermedades de
los r.ñones,. J. T. Osborn, F. D. No.í, Lucasviíle, O., escribe: "Sufrí
5
..
Anillos de pura plata mexicana,
y navajo, para el dia de San Ge-
rónimo"
F. W.Guttman y Luna tf.
y por fuerza nuestra olma ha de
sentir frío,' y los cuadros de dolor
de los cuerpos inanimados, de Ins
ancianos ttmblando y calados por
el agua, de los niiios abandonados
a los. rigores de la estación incle-
mente. .. .todo ello surge, como
una dolorosa película cinemato-
gráfica, y me hace temblar de
y de pena.
Por estas visiones," quizá; por
esta intensa piedad que llevo en
alma para !os niños y los ancianos
abandonados que tiemblan de frió
y de hambre, por eso, acaso, me
subyuga, me facina con dulces
melancolías que remueven el fon
me preguntó es como se las arre-
gla para dar cuerda a esa máquina
cuando está abrió. Como va a po
NOTICE FOR PUBLICATION. -
Department Of The Interior.
U. S. Land Olíica at Santa Fe, X. M
Nov. 22 1021. ,
Hotics is hortiliy given that John V
l'0;e, of Carson, New Mexico, who, on
Oi't. 10, 1010, made 1 lorn e pad entry.
No. 02(1195, for W! J, Section 18. Town-
ship 24JM. Kange ií B, . M. P. Meri-
dian, lias filed untitle of ifltention to
nirtl-.c- three Year to establislt
daim to thi) land hIots described, be-
fore Probata Clerk, Taos Cuunty. at
Tuv-s- , !ew Mextcu, on Jan.
CUiiuant aaraes as witnesses:
William Pppo of Carson, NewMaxtcoy
Elmer Shupe, ofCarsjn. New Mexico
S. Stover, of Carson, New Mexico
Richard WüIIh, of Caron, Naw Mesieito
KiretPub. Dec. 2
Last Pub. Jan. 27.
der meter la llave?
de los ríñones diez años. Las Fii-- !
doras de Foley para los ríñones jLeocadio Martinez Cuando el novelista Frances Oc-
tavio Geuíllet iba a los baños de
me dieron gran aiivio y ahora e
toy bueno.
.
Se vende en donde quiera.Pirlán wmnre los remedios de wvonne casi toaos ios otas se ms-r
.ii. j i :. : .1,, m?,.., , . i ,ii i uiiciua cu uiiu uc iW3 31UU3 uc masSi no ios uauau caunuuuiiaan y . , ... ,
asi: LaudenslagcT-Medica- l Com-j10- t y ali spntad0 en e, sueIn y FIFI, 10!
pany-Tal- pa, N. M. advt. y con una caña de pescar en la ma
do sentimental de mi ser, la litera
tura rusa.
Es literatura, es el pueblo, es el
espíritu, en fin, que más me han
interesado siempre.
Y he soñado con las estepas he
no.. ... .soñaba. Cierto dia, un
Comerciante en General
Situado en Las Tienditaís, ta en el
aparta de los caminos, en el Cañón de
Tuca.
IjO reaidoolos de Canoa de Taoa y loi
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarrón y Biick Lake y viclver
a, hallaran eimpre en mi comercio tod
oíase de comastibles, ropa y efectos de
oampo,
Zaeato y grano tengo siempre en'msno
Cuando viajen por el Cañón dS Taos
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
paisano que le observaba desde ha-
cia algún tiempo y que se apena
FOIEY OTHAiaiC 1SBEETS
Kwn St'JtiP'H iwtrt -- iiver we -- towels lctÚ0fToda clase de diccionarios ingles
ba al no verle pescar nada, se le
español-españ- ol é ingles, acaban de
llegar á LA R EVISTA DE TAOS.
ladas, con los largos peregrinajes
de los infelices que fueron a morir
a la Siberia, con las ejecuciones
acercó para indicarle un sitio próx Maria Catarinaimo donde había muchas truchas,
Hay el surtido completo, desde f35c í Muchas gradas por su amab! jn;
á 9.00 pesos Advt. dicación-- le respondió el novelista
as truchas me molestarían.
secretas en los patios de presidio,
con las pestes que devastaban ex-
tensas regiones. , con todo aquel
mundo de tiranías y de novela,
que todo ello inspiró la melancóliMOTICI: f0 PIBUGATION.
ca la rebelde, la siempre plena de
ahna y de arte, la literatura rusa.
El "mujik" deprendido, que Ka- -
Monte Vista, Colo. Nov.
El dia 4 de Julio, entre flores y
jazmines, muiio Catarina Marti-
nez, hija de los respetables caba-
lleros don Luis Martinez y Odilia
Prando, de! Condado de Taos.
La niña era una flor y ha deja-
do sumidos en el pesar a toda sa
familia quienes adoraban a Cata-
rina.
Su funert 1 fueron muy atendi-
dos enseñando la popularidad de
la niña amada por todo el mundo.
ce producir la nieve esteparia, tie
Amable lector, te voy á dar uüa
idea del drama que desempeña un
Fifí; de los que tú habrás visto
con frecuencia, y éstos abundan
por mayores en los Cines Tea-
tros, ilailes y Centros de reunión.
El equipo de un Fifí ,se compo-
ne de lo siguiente: un sombrerito
de lo más barato;' un huérfani-t- o
vestido estilo "Currito," que
ilame la atención de las "Girls"
y que le dura todo un año; zapati-to- s
lujosos para su exquisito pié;
magníficos calcetines, que los la-
va en la noche para ponérselos
otro día; una camisa de seda,
aunque no traiga camiseta; un
cuello "duro," que cuando está
mugroso lo voltea al "revés," pa-
ra hacer creer á ciertas Pollas que
compra cuello cada día; una cor;
bata flamante, y- - por últimos, se
viste como un Conde que á veces
nuestras virtuosas señoritas se
"equivocan," creyéndolo como hi
jo de un Banquero ó de algún
hombre rico, y venido á ver,
ne un ri:o venero de poesía, pero
OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE
Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a a disposición del Pú-
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se les acre-
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo de-
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
Buzón Numero 11, Taos, New Mexico
de poesía rebelde, de santa
Department Of The Interior;.
U. 8. Jmnd Office at Santa Fe, N.
M. Sopt 10 1921.
Xo'ice is haroby given that Bonito
A. Romero, of Peñasco, N. Méx., who,
on July 23, 1916, made entry No. 027140
for HES 449 '
Beginning at corner No. 1, also closing
crrnor bet sees. 27 and SI, 215 X., K.
Y como allí tampoco se puede
comprender un carácter frivolo y
pintoresco, por eso el alma rusa
tiene manifestaciones en su ex-
presión, en su arte, de rudeza tene-
brosa, de penas infinita?, de amo-
res firmes y trágicos.
LsJfAJlA ECZEMVERISIPEIAjU
SAW' I
El amor para lo que hemos na irik wwcido en las regiones del Norte esIB ISIDORO ARMIJO BUREAU MMFS nniPiri teM 1AI TO DAS LAS BOTICAS. Vialgo sería, algo que tiene grandeza
de pasión en celo. íHickmanMpcCo.
13 K. on 13. bdy of Picuria Pueblo Graot,
a f.andiltone marked 1 IJE3 419 on Sft
face, whence U. S. L. 31. No. 7 Pecos
bears X. iH E. 81.90 chs dist.
Thence S. 70 HS'- E. 14.06 chs to cor.
Xo. 2,
ThonceS. 37 08' K. 14.:? chs lo cor.
Xo. 3,
Thence N. 57 07' V. cbs'to
cor. No. 4,
Thence S. "7 .V W. l.t8 chs to
cor. io. 5,
Thence N", 50 14' W. 7.27 chs to cor.
No. 0, x
Thence S. 43 53' T. 4.18 chs to cor.
No. 7, ,
Thence S. 75 06' V?. 5.20 cha to cor.
No. 8,
Tbence N. 0 37' W. 13.10 cbs to cor.
Es algo que tiene montañas ma
1 res embravecidos, cielo plomizo; e?
algo triste también, algo que tiem
UNA INSTITUCION CONOCIDA PÜRaTOOOH. ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos con personal competente,
.
r
Y lo dejaremos satisfecho.
bla, que teme, que duda, que su-
fre.... r.
Y estos dias de lluvia menuda,Catálogos, folletos, cartas, u- -
monótona y íria, tienen la virtuddiscursos, artículos pe--traducimos de hacerme hundir en ensoñacioriodísticos y toda clase de
nes evocadoras, de hacerme sentir
por tantos infelices que en las es
No. 1, the place of beginning in Sec.
n34, T. 23 N., R. 12 E N. M. .P. M. con-- 1
tainiiig 14.13 acres.
Has tiled notice of intention to make
three year, Proof, to establish claim to
the land above described, before Probare
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LíiJir.iEr.iTO no rustía
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo-
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especial-
mente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y. to-
do dolor que viene de u resfrío, irritación de la piel, hin-
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y Si. 00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero.
NO RUMA MEDICINE CO.
Albuquerque, " New Mexico
Rio Grande Drug Co. Taos flew Mexico
- No. 29.
tepas moscovistas tiemblan ce
hambre y de dolor .
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la orden: Artículos literarios, políticos.Ihistori- -
cos, etc., etc.
H In rtnn: Cugntoa cortos. Discurso, Brindis Oraclonefdochre. Etc.í
i la rtnicn: Cartas comerciales de negocie. Cartas particulares. Etc.. Etc.I
Orf'trim' J arrpnrjnrno: Artículo y escritos da toüo genero.; . t ...
líFnAOTAWOS: Documentos legales de todas clases.
llecibimos padidos de nuestro trabajo do todas partes del Kstadojy'f uera'dn ti. 1
ande sus pedidos 4 Instrucciones con aatlcipaciüulparaEqoa.lo recibaTo!"-.-tunamente- .
Clírk, at Taos, N. M.. on ths 19 day of J. Ramos Paramo.
lJsra Aliviar Un Recriado e;: l
lómese el LAXATIVO I5RCMO (,!
(Pastilles). , Quita la Tá TV
Cabeza y Resfriado. Eaijase el l.t
liec. 1921.
Claimant names as witnesses:
Pablo A. Cordova, Joe de Jeaua Cor-
dova, Pedro A. Martinez, Apolonio
Martinez, all of Pefiasco, N. Méx.,
A. M. Kergere
Kefiiater.
First iuh. Nov. 11, 1921
Last pub. Eec, 9, 1921
r or iUitillJi)Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"í h cüexico. i M eon la firma de K. V. Grove, en oai!Taos, Nuevoi .i i frasquito. Paris Veiliciui Co., St. I.oui
Mo.. E. U. de A
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LA SELECCION DEL MAIZ OS Tfjioíía Um Para Tratar Resfriados
T?-ü-- en los resfriados de la cabeza se alivian con el
r ,o de VÍCK5 VAPORUB, el remedio externo del sur.p salve de vapores para losvaria- -
1. No es de tanta importancia
semblar mayor superficie o'e terre-
no, como aumentar el rendimiento
í'ass-cual- ,, está escribiendo un
:bro sobre las Florestas. TAFOYA Y DURAN Prop.
0X0í
': dos resfriados. Cuando se anli. El Profesor Flavio Luna, se ase-
meja, habla, acciona y navega
un maestro. ."
por hectárea mediante el ensayo
de la semilla.
v 2.; Es nuestro deber, tanto ante
la humanidad como ante nosotros
mismos producir una cosecha má-
xima. .
3, Nadie tiene derecho de sem-
brar una espiga (mazorca) de maíz
Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez. carnero
cerdo. La mejor 20cts. libra, otras carnés por '
menos.
Pasen y traten con nosotros
TAFOYA Y DURAN Taos N. Mexico
7 OX0.:
Eloy Trujillo, nos infórmart va a
dejar crecer la barba -- hasta layam sciiiiiiu, sin estar seguro eleque germinará. 7
- - i"
ca a la garganta o pecho, el ca-
lor del cuerpo despide a los va-
pores de alcanfor, thyme, cuca
calitusy aceite de trementina
por horas después. Estos vapo-rejLrcigff- ia
d"s se "toman'con'ca-d- i
respiración directamenteTa
tes'partes afectadas.' ,
Vicks es bueno para la infla-
mación de la piel, también para
cortadas, quemadas y mordidas
etc. piquetes y'comesones."
De venta en todas las boticas
35 centavos.
1 gi 4. El ensayo de la semilla no ladaña.
5. No CUesta más ntlP un nf.rn
otra elección nacional- - --Si es cierto
Eloy, persígante, hombre, persíg-
nate. Que dirá Filimon y su na-
vaja.
.
oxo
' Eloy Lievert es una encicloDae- -
Thede trabajo hacer el ensayo.6. Puede hacerse en cualquier Mercantilpesia Co.
tiemDO en que el otro trabajo de
dia en botas.' Le es iííual recetarla chacra (hacienda) no es urgen- -
para una enfermedad de animales,re.
7. Para que la tosecha sea lu
Los tjue su fruí catarro cróni-
co darán a bienvenida al alivio
que brinda VICKS VAPORUB
Salve.
Solo apliqúese a la nariz y
suervase Lien para adentro.
También dentase VICKS en
una cuchara o copa de lata y
respire los vapores medicados.
Por las noches repítase ete tra-
tamiento y úntese bien en el
pescueso. Se obrendrá dormir
bien y buena respiración.
VICKS VAPORUB es una
FERRETERIA. Tcdo lo que necesite el Agricultor. ;";;:í
Semillas. as meÍ?reí Para el Paisa toda prueba! :Para el jardín, el campo y hortaliza.
Alambres, pinturas, Brochas, ccmpleto Ramo.
.
crativa, es necesario estar seguro
ae que la semilla que se siembra
hacer Una mesa o matar un cerdopra la boda.
0X0
Jim Martinez está condimentan-
do una medicina para la"elección
venidera --pero no se tomará con
vaá germinar y producir buenasVapoRud Ropa; Trajes para señoras y caballeros, niños yninas. El surtido mús grande para la i
estación.
.
, ,
cuchara, ni serán pildoras de ayer.Mas de 17 millones de Irascos
en uso al año. ; 'r Sombreros. ?ara todos desde el níñ0 liasta eI pa-- ;
Garantía Theuesta Mercantile Company desafiaZÍllirL.competición. Nadie vende mí hm-af-- .n
plantas, y la única manera de' sa-
ber esto antes de sembrarla, es
probarla y ensayada.
'8r ta Semilla débil ó estéril da
como resultado un maizal escaso y
desigual, y per lo tanto, una mala
cosecha.
9. Una espiga débil ó estéril, si
se siembra, produce unos 900 lu
; oxo 77 .
Bert Saavedra. tiene sus ondeos
COJVTRDICCIOÍV nosotros.en la dual Ciudad de Juarez laPASATIEMPO n. meca del gigante nopal, palanque Positivamente. ?&radecemos y apreciamos el tra- -ta de nuez y harto tepache. de nuestrosgares vacíos ó plantas débiles ó
. oxo
Sin patria, sin hogar y sin con- -
' T " " suelo,
y ayudaremos ai que nos ayuda.
.Stirtido E1 más co'np'eto y variarlo en todas li- -10. Los pedazos de zureo va "Después del Baile" en Prado:suirienuo a sniaa mi 1.
un herido, un preso y un pleitoherida err toda la frialdad del
cíos y las plantas débiles ó impro.
ductivas, significan trabajo, tiem
,
' extraniprn anoln, - UUV.IV
seguro.
0X0
po y terreno perdidos.
11. Lo más valioso ciue hav en
Ún estudiante sucio y descuida-
do, con la capa llena de barro,
pasa por una calle. Una vieja
que trata de burlarle de la poca
limpieza del joven le dice:
Quiere usted hacerme el fa-
vor de darme un poquito de barro
de ese que lleva en la capa, para
curarme un dedo?
El joven se vuelve y compren-
diendo la burla, contesta:
Sí, Señora. De qué año lo
quiere usted.
on toao el corazón Odio Ja vida!
Persiste aun una ilusión muy
bellá ante los, golpes de mi ingra
el mundo, es el trabaio h umnnn El hotel Manuel O, no tiene hues
Departamento de Medicinas. Te".emo?ei más completo
equmo remedios tamo--
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horaá.
i ?Con dinero a la mano The Quests Mercantile Co.
compra todos los productos del paíá no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
pedes, Taos quiza no tiene crimiSi no ensayamos nuestras semillas,ta suerte y cuando e3toy frente nales. Las meriendas son excelen.perdemos vanas horas diarias mi.a los ojos.de "ella" tes y el trato, fino-p- ero no havtivando terreno vacío v nlantas
improductivas.Con todo el corazón, Odio la
muerte! 12. "De tales padres, tales hi
V. ALERO.
huespedes. Ese es Taos. -
' oxo
Son mentiras. Arroyo Seco no
es "seco". Por medio de la Dobla--
jos , si queremos buen maíz. tne.
mas grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.
The uesía Mercantil po.
& La:a Casa 11 de Buen Servicio
mos que sembrar buena semilla.
13. Si sembramos cualquier
maíz, cosecharemos sólo una parte ción atraviesa un rio, agua clara
QUESTA, NEW. - - MEXICO.
ae la producción que nos corres-
pondía.
14. No podemos confiarnos en
a buena suerte de que crezcan las
y pura.
0X0
Peñascc: Este hermoso pueblo
lo bautizaron con este notr.bre por-
que nó hav pe ñas-eo- s.
espigas que sembramos. Es nece- - B13ffl8ai8SaBMg!BmaS!iHi!IB ,.
sano ensayarlas y cerciorarnos de
su poder germinativo.
I IMPERMEABLES DEL EJERCI-
TO AMERICANO SOLO $4.50
NO MANDE DINERO
liemos hecho una compra dé sacrificio de
un MIL de IMPERMEABLES del Eerrito Ame-
ricano no por un cuarto de su valor original y.
jos estamos ofreciendo por solo $4.75. Sacos que
no pueden conseguirse iguales en otra parte por
trs veces esta cantidad. Grandiosa oferta; ja-
mas presentada. Los sacos están hechos do pa-
ño de uas Mask de loa Sstados Unidos largos y
amplios del pecho; cinturón entero, capas dobles
en el pecho, garantizados a prueba de agua. Una
asombrosa ganga.prsu resé a ordenar el suyo, examínelo y
si no cree que valen lo que pedimos devuélvalo
a nuestra costa y le reembolsaremos hasta el úl-
timo centavo.
Tamaño del 22 al 48 medidi del pecho. De-
nos un medida, cuando In rAa T.Do i
15. La mejor época para hacer Trabajos lie Jiuprenta
el ensayo, es en Junio y en Julio
16. Probando la semilla tene
Sólo hay üa
"BROMO QUININA"
Ei-- es el LAXATIVO BROMO QUININA CPñm
tillas), remedio de fam universal contrala Grippe é Influenza. Alivia ua o
en Un Dia. Exljaw el Legítimo con to
Hüf e W-r-o en cada frasquito. PriMedicine Co., St Louia. Mo.. E. U de A,
mos mucho que ganadar y nada
que perder. MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata
mente por correo.9SRAECrEMA..ERISlPElA, Para Vender
0ti
I ílfi Jas cartas y 100 sobres con su Q ff' i""" ""
vxjUCIitJO Uq
México debn benir acompasadas de G'ro Postal Internacional.
RO IH & CO-D- ept. R. 55, 210 SecondAve New York; N. Y. '
Un Ford Coupe en excelente
U
E
N Vcondición, precio adecuado preII TAtfi dc tA Piel 1 gunten Ed Dougherty en la tien1Exito a! Porvenir. da Gerson Gusdorf. tf 28
250 hojas y 250 sobres también impresos JE.75
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada.... $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. ... .$3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50
tero- de bologna, Italia, heredó
$100.00 de un hermano que falle-
ció en América, pero sierue traba- -jando en su taller. Dice que el es
carpintero v ciue esta nrrinnestn a Sortija de Plata Legitima MacizaEl Porvenir, es el nombre de unnuevo, pero interesante semanario,
de Albuquerque, N. M., que se de
serlo, CON y sin, o otros amenes. Para los Gomeímartesque, por su gusto muere hasta la La sortuaxnós maravillosa que jamw ae halla ofrecid o. Plata "Sterl-.-srabada a mato Oon un DIAMANTE BORNEO doble, que b)la.eetamrate lo nusmu quo un DIAMANTE LEGITIMO Hastamurte le sabe, :
'
..iiir.
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im
prestís con su nombre, negocio y dirección. . .$12.00 !
500 hoias de cartas v 500 Knhrpa n en
Niño Casi Se Ahogo.
expertoe pneden difícilmente distinguirlo
de una piedra Silegitima. Ud. desea un
: ornamento de alta calidad, recorte este anun-'oio- y
mandoTo con 30 centavos en sellos. Se-
rá mandado euseguida, er. un fino estuche de
imitacónde. cuero forrade de seda, y Ud. pue
dica incondicionalmente al iméjo-rament- o
.moral y intelectual de
aquella culta Colonia Hispano-American- a,
sin inclinaciones reli-
giosos ó políticas. El campo esta
libre para El Porvenir, nadie lo
ha tocado en exactamente solo con
esos ideales. Que el Porvenir ' sea
' feliz. '
. .
-
:
V . . . . , ... ... .... g ,UlJ
3000 Facturas (bill heads) eon su nombre. ..... 7.25 -
" " " "I 4.50
1000
--
v;
Iíecilxs én 10 libros ' 7 59
500 - s 7- - o'
La Sra. G. Grab, 3116, Washing-
ton, Ave, New Orleans, La., es
cribe: "Mi niño tenía una tos tan
fatal qué ya se ahogaba con ella.
de pasarlo despueB qne lo Laya recibido.
uiMinciioneio a uu joyero, y et no Je dice a
leFoley Honey y Tar le dio alivio y tjne es. la ganga más que haya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y
mandaremos otra vez su dinero. El nmnin Ao octn cniiTiT DE
PLATA MACIZA con un BRILLANTE BORNEO DOBLE es sola- -
la recomiendo á todas la madres."
Libra de los resfriados. cruD v tosVER Y CREER
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte- -
cas, Documentos garantizados en inglés o espailol a precios razonables
t A lap personas que deseen programas para Festividades, Regla- - fj
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A .
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico'!'
ferina, flu y bronquitis. Agrada á
los niños.
mente ae j.ya, Mauae la medida uo su de lo en una tirita de papel.
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Hey worth Bldg., Chicago, 111.Un telegrama dict:-- Un carpin Se vende en donde quiera.
MiLAit,, im PRINTER'S DEVIL By GiarUg Sughroe Excuse Us, While IVe Advertise Our Advertisingi . . . .r
...zr - n-- o r wjsvmm
AtER.YlSMta UWÍS UUUWAQ 4i UKE A POROUS PLASfÉR -A. FURMACE-NO- Q GOX1
KEEP OM SWOV)ÜMG COMXTTrT (r- -2- k--3frX tuv me goes ovjf smhev4 ll.r w v
--X
S ALWAN8-
- XX GHVTT " '
5
L If 1 w 1
t. i w ... I r- - 1 RH.Vr"r ml I V 1
0y Au$" HIT" I'
...U j. j ., ,n ni imin-- r- - mi'
Páírin.i taViérnes Diciembre 2 de 1921
EfifllS DE PULSERA Y RELOJ DE 7 JOYASCAANTIZADOS. UNICA-MENTE S7.50
(VALE eió.OO) SFIMÜflMnorMTS
iííiili.iíi
"LOS DESCUBRIDORE'S'
CALENDARIO DE TRI
NER PARA 1922.
'
La distribución del Calendario
para la pared de Triner- - ha empe-
zado. Esta espléndida obra artis-- .
tica esta llena de color y rica en
ideas. Al derredor de la figura en
el centro-s- e ostenta El Progreso
valientemente, subiéndolas cúspi-
des de nueve otras figuras en las
Las primeras canas me decía El problema actual de España asi corno para el resto del mundo
es fundamentalmente económica. Si los Españoles alguna vez expe-
la sangan el hambre, que les ayude el cielo, ellos tienen la culpa. Hay
algo primitivo en el alma de una España que grita salvajetñente por
rimentre en el toreo. v
una vez Juan de Dios Peza no
me las sacaron las penas, sino los
cajistas." v
Y realmente, para un poeta, pa--
ra un novelista, para un periodista
í etc., debí ser molesto' d encentrar
cuales muchas naciones le piesen-ía- n
á Ud., sus famosos "Descii-bridorres"- :
Los Estados Unidos f ' ' 4
esta representado por el primer na
vio á vapor de Fulton, Inglaterra
su pensamiento desfigurado o en-
teramente, dislocado, por el cam-
bio de una letra o de una silaba.
Y es asunto que no tune remedio.
Dicesetque un rey de España,
tenia empeño eft poseerg un libro
La Verdadera Historia de España y suPueblo,
Lá Revolución Social que Sos Profetas Ro-jos han Predicho para eSla. VENDRA?
por la locomotora de Stephenf jn's,
después liguen Czechoslovakia con
Comeniüs-quier- i fué el primero en
concebir la idea, de las escuelas sin erratas, lo que no pudo conse
guir a pesar de ser rey; y recon-conviniend- o
por ello repetidas ve
publicas.' Polandia con Copernicus
Lean el escrito de F. Britten Austinquien des:úbrió que la tierra volteaba al derredor del sol y con la ees anno de los más acreditados
impresores de la corte, díjole ésteSra. Marié Curie, la descubridora E29
un día:' ' ' :
Señor, ya encontré la mar; era Ilustrado por W. Tl Bendade evitar las erratas.
Cómo? preguntó el monarca.
Estfe hermoso magnifico reloj para
pe6orita, en bonita forma octRn,
maquinaria garantizada d 7 joya?
perfectamente ajustada y rcaistrnda
tiene una apaiienria d loi relojes
mas costosos; es de oro relleno y 89
venda en laí joyerías por $15.00 y
mad. Lb pulsera de oro relleno es
flexible y quedará bien en cualquiera
muñeca., Sa'iffacción paranüzada.
El y la Pulsera eatnn empaca-
dos en un hermoso estuche formado
de seda y terciopelo. Constituirá un
excelente regalo. Mande $1X0 de de-
posito y el balance de $0 50 lo paga-
rá al estafetero ruando reciba el re-
loj y la pulsera. Este precio do gan
ga es pe run coito tiempo sólamButn
y se está vondiendo muy aprisa, así
ja que no so demore y escriba hoy
mismo. Las ordenes de Mííico de-
ben venir acompasadas da fu valor
en giro postal y en diaero americano.
NEW YORK TALES CO.-D- ept A.
66, 157 East St. New York. N. Y.
i
No ímDnmiendo mngun li Publicada én HEARST'S INTERNA-
TIONAL para Noviembre, y de ven-
ta Octubre 20 erí todos los vendimios.
de radio, Italia y Yugosloviá," con
..sus descubridores de , la ciencia
Eléctrica- - Volta y Telsa, Bavaria
con los Rayos X, el descubridor
Roentgen. También?e cplumbra
allí á Joseph Triner, el descubrí-do- r
del American Elixir of Bitter
Wine! El Calendario es una her-
mosa decoración para cada hogar.
Mande ,10 cts para pagar jos gasto
de Correo dirigiéndose a: .
Joseph Triner Company, 1333
45,' Ashland Ave. Chicago III.
V, ;
Resoluciones de
Condolencia
bro.
Dejando pues a un lado la res-
ponsabilidad de les señores vcajis-ta- s
referiré a ustede? unas cuán-
tas erratas que me han llamado la
atención. '
Se decía eii un periódico: '"Don
Santiago es uno de los principales
socios del casino."' Y salió íriópre- -
ALVIN BURGH
si : Don Santiago es uno 3e los
principales sucios del casino.;'
En otro periódico quiesieron de-
cir: D. Sarafin asustaba con su ca-
ra de hambre." Y les cajistas pu-
sieron: D. Serafín asustaba por su
cara de hambre."
"El mundo es muy hablador,"
Cuando La Revista encomia es
ta casa, no la encomia porque quie
escribía un colega al final de un
articulo. Y se imprentó esta frase
grotesca:, "El mundo es müy ha
blador."
En otra vez desia: '.Siempre
Asegure usted Su ejemplar, de, su comercian-
te tan pronto como sea posible, Y lea
usted mismo esta maravillosa visu-lizacio- n
de España vsu pueblo.
Si el comerciante en su localidad ha
dispuesto de toda su cuota puede ob-
tener un ejemplar mandando 35c a
HEARS'T Magazine, o $3.50 por una
suscrición por un año entero.
los poetas pueden extasiarse ante
un lago sertno". Y salió esta ex-
clamación: ("Siempre los poestas
pueden extasiarse ante un lego se
reno.)'".
...
re hacerlo, sino .que, La Revista
expresa la opinión del pueblo.
La casa Burch tiene fama como
honríada, segura y atenta.
La clientela de esta casa es gran-
de y cada cliente es un anuncio en
el pie que encomia a dicha casa
En este comercio, el niño más pe-
queño puede transar una negocia-
ción con la misma atención, cariño
y honradez, como lo pudiera hacer
al padre o la madre del niño.
La equidad el respeto, la balan-
za de la justicia y la calidad reina
ahí. No sabe de un solo cliente en
años que se queje de esta casa.
El Indio, el Americano, el estra-ño- ,
se trata con la misma afabili-
dad que siempre caracteriza esta
casa, porque Alvin Burch es un
hombre recto, respetable y
I íionalean s .interna
t. En. cierto .párrafo periodístico,
se quiso decir; "Petra es unabue-n- a
moza." Y se dijo: "Petra es
buena mona."
Un novelista terminaba un ca-
pitulo diciendo: " El pobre' Pedro,
que tenie fama de buen fotógrafo,
se volvió loco". Y le pusieron:
"El pobre Pedro, que tenia fama
de buen fotógrafo, se volvió lo-
co." " '
En otra oración, dijo: "La cara
de Juan demostró en ese trance su
valor." Y salió impreso: "Laca
ma de Juan domostró en ese tran
119 West 40th Street
Exposición de Pintura, dijo: "El
famoso pintor fulano presento-u- n
ce su valor." paisajo de Damasco." Y le pusie-
ron: "El famoso pintor fulano
presentó un paisaje de Darasco."
Dijo en una de sus revistas:
"El notable orad' r X demstro
Y en otra vez, donde decía: "D.
Mariano, hombre formal corría con
el gasto de la casa," le hicieron de-
cir: "D. Mariano, hombre formal,
corría con el gato de la casa." Un
poeta dedicó unos versos.1 "A una
boca'Vy resultaron "A una boba.
Consagró después una'oda a un
tener mucho - tino." Y resultó
impreso:- - "El notable orador X
Dedicado a la poes música,
arte y literatüráyica en sus
tradiciones, conslfucción e
educación para todos los que
leen. 4f '
Tienditas N. M.
Nov. 28, 1921.
La Revista de Taos,
Por cuanto que la Divina
en sus altes e. inscruti-Yíe- s
determinaciones tuvo a bien
Míe llamar a su santo servicio, de
esta vida de penas y lagrimas a la
que respondía al nombre de M.
Ignacia R. de Máestas en su casa
y residencia en las Tienditas, N.
M. v.
Murió de paralises del cual ve
nia padeciendo "por el 'espacio de
un año. Murió el día 27, de Nov.
a las 8, de la tarde a la edad de
71 año. Nació la extinta en el
año de 1850, Die. 18, en Talpá N.
M. condado de Taos.
Siendo sus padres Juan de-Je-- sus
Romo, Ana Maria Candelaria.
Contrajo matrimonio con Feli-
pe Maestas, finado en el año de
1863, de cuyo matrimonio hubie-
ron 16 hijos de los cuales le sobr-
eviven 3, dos hombres y una mu
' jer que son Luis Maestas, Jacobo
Maestas, y Luicita M. de Trujillo,
y una hija adoptiva. Carmelita V.
de,,Santistevan, los cuales lamen-
tan su separación con 21 nieto y
un sin número de sobrinos y pa-
ripés. La finada)' fué en vida
üa fiel esposa y cariñosa madre
para con sus hijos asi como tam-
bién una buena vecina y un mode-
lo de virtud para iodos aquellos
que la conocieron las cuales pro-
baron sü gratitud, y simpatías que
la finada supo grangeár, siendo su
velorio uno de los toas concurri-
dos que se ha notado, hasta po-
nerla en el sepulcro, en el campo-
santo de los Martinez en las Tien
ditas.
;Sus honras fúnebres tanto en el
uórocomo en el 'funeral, fue-
ron conducidas por el Rey. E.
Montoya de Taos.
Resuélvase por lo tanto, que
con la muerte de la finada M.
Ignacia R. de Maestas tanto sus
hijos nietos y Sobrinos, pierden
un yaluarte de virtudes de , que
Dios se digno dotarla.
Resuélvase ademas que noso-
tros la comisión, en nombre de la
familia Maestas, por esta damos
un voto de gracias, a todos los ve-
cinos y personas que tan bondado-
samente se dignaron acompañar-
nos en nuestras horas de pesar.
Ademas resuélvase que una co- -
'
t de estas sea mandada a La
iv fcade Taos, para, sir publica-
ción ,
Benigno G. Romo, J. F. Trujillo,
Malaquias M. y Peralta..
Comisión. -
demostró tener mucho vino."
t'Elisa fue lá reina del baíle".
Exclamo una crónica social. 'Y
salió en letras de molde: Elisa fue
la ruina del baile."
companero suyo, la que comenza-
ba diciendo: ''Oh poeta inmortal,
5 o te saludo." Y salió "Oh poeta
inmoral, yo te saludo."
Por ultimo, al sostener viva po i 'vrs'.tfísw
lémica con un colega de mal hu
También se quejaba mucho el
cronista social de una Revista aris
mor, terminó asi un articulo: "No
necesito consejos."
Dura era la frase; pero la endu-
recieron mas los cajistas, estam-
pando muy claramente: "(No ne
Interesante Para Las Mujerestocrática. Y conjustica. Hablan-do de un examen de distinguidá
profesora, puso: "Lo que mas lla-
mo la atención fue la tesis de la
sustentante." Y con gran asom
ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDANOS, OTROS APENAS
VIVEN EN EL CONDADO.
cesito conejos.)"
bro vió impreso: Lo que más lla Felipe Neri del Castillo.
mó la atención fué la tisis de la
sustentante. fOLEY KIDNEY PILIS
FOR BACKACHE MONEYS AND SUOUtJ
En otra vez, tratando de una
La mujeres que trabajan en la
casa, oficina ó fabrica, encontraran
que las Pildoras de Foley para los
Ríñones es un alivio espléndido
para esas enfermedades. La Sra.
Carey, R. F. D. No. 2, Middleton,
N. Y, escribe: "He sufrido de en-
fermedades de los ríñones desde
mi juventud, pero desde que em-pe-
á tomar las Pildora de Foley
me estoy poniendo bien",
Se vende en donde quiera.
Económico
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscridón anual (52) semanas una vez a la sema
na, solo dos pesos.
La Revista De Taos es el defensor de los intereses del
pueblode este Condado. Si dessa ser nuestro SuScritor
llene este blanco: ,
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA DE TAOS por
un año.
Nombre.
Dirección ............ R.F.D. Buzón Nu
' Ciudad 4
Estado .
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN ÉL CONDADO DE TAOS.
CIUDADANOS
El mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números 6
a 9. Escriba por
Catalogo General.
GONZALES MAIL ORDER HOUSE
East Las Vegas, H. M.
Los telegramas sin hilo de La
Garrapata, dicen que ya el Sr. In-
vierno subió ''La garrapata" y que
viene detorminado a tender el
blanco manto de nieve por el
mundo.
Preparence con la leña y car-
bon, también con los "piñones al
lado del fogón.
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I calidad son los mejores amigos de las damas de é
casa. Estos venden por los precios mas reducidos
"Sold Everywhere.
consistentes con los tiempos. Haga Ud.un estudio!
f. j i : i j ; j -- i lñ ue ios precios y vera que ei proixieuio consiueranuo i
la calidad, verá que le conviene dar su trato allí.
.
Serviola Extra sin costo Exfra -
Dirijan sus Cartas Bien.
Todaton jondead.: en asun-
tos de esta pub;.'adón, de suscrip-tores- ,
noticia?, órdeüe. por libros
etc, deben ir dirijidas sencillamente
asi: 'La Revista de Taos, Taos,
N. Ú. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf.
rInas cuantas sugestiones de las" mejores'
marcas de alimentos que ofrecemos
Los jarros marca Libb) (frutas etc). Las jaleas y conservas marca
famosa de Beechnut etc! Las mejores marcas de cafe Chase Sandborn,
te y el mejor cafe incluyendo el supremo Moca y Java que se muele
a su orden y gusto asegurando asi un cafe in mejorablc estrictamente
fresco y mucho mas barato. rV.
Cuando Esta Constipado.
1
i
Tenemos una linea completa de objetos de Aguinaldo
precios especiales, que garantizamos. Vean los aparadores
Para asegurar la evacuación se-
gura de los interinos y para co-
rregir los desordenes del hígado,
tómense dos tabletas de Chamber-
lain inmediatamente después de la
sena. No solo causaran una eva-
cuación suave de los intestinos,
sin efectos desagradables, sino que
librara de ese sentir estúpido que
tan amenüdo tríe ia constipación.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
VEAN NUMSTRAS VENTANAS.
'
EL CENTRO ECONOMICO 'DE TAO--
Gersoñ Gusdorf, Taos,Libros! Libros!
í)gan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
Pobre de mí! Laá heras que pasaron
horas de luto y. de pesares fueron;
y las horas que aquellas remolcaron,
saturadas de lágrimas vinieron.
Pobre de mí! Fatalidad sombría
me persigue doquier amenazarte,
y en mis horas salvajes de agonía
es un nuevo martirio cada instante.
Pobre de mí! Para el dolor nacido
es mi vida tormento prolongado;
nadie ha sufrido lo que yo he sufrido,
porque soy, como nadie, desgraciado.
Pobre de mí Sin esperar ventura,
triste vegeto en aparente calma,
y al recordar mi historia de amargura,
me punza el corazón, me duele el alma. .
'
' Pobre de mí! Con los pesares lidio
sin esperanza, y los tormentos creen,
y aunque bostezo hastiado de fastidio,
al bostezar mis ojos se humedecen.
Pobre de mí! La mente voMidora
soñó un tiempo fantásticas beldades;
que mi alma, como fuego abrasadora, --
formada fué de locas tempestades.
Pobre de mí!' El alma que atrevida
audaz ayer lo desafiaba todo,
es águila s n alas abatida,
que impotente se atrastra(por el lodo.
Pobre de mi! El ánima ían llena
de fuego juvenil, se fué gastando,
y es un alma infeliz, ánima en pena,
sombra del alma que cayó luchando.
Pobre de mí! Tormentos muy atroces '
sin piedad mis entrañas atarazan;
ni en el bien ni enSl mal encuentro goces,
la virtud y los vicios me rechazan.
Pobre de mí! No arrancan un gemido
los arpones que el pecho me atrviesan;
pero al sentir mi espíritu caído,
me pesa el corazón. Los muertos pesan.
Pobre de mí! Emponzoñada herida
desgarra al corazón gastado y yerto;
vivo para sentir mi horrible vida,
respiro aún para saber que he muerto.
Pobre de mi! El llanto comprimido
en mi rebelde corazón, guardado
tanto permaneció, que corrompido
en repugnante hiél se ha transformado.
Ppbre de mí En mi fatal carrera
llevo una vid; miserable, trunca,
y al caer en mi lecho yo quisiera
no ver la lux, ni levantarme nunca.
Pobre de mí! Al que se muere envidio,
y lucho y miro en sueños agitados
el tentador espectro del suicidio,
y ía faz de mis hijos adorados.
Pobre de mí! El porvenir aterra
de esas criaturas que mi pan reciben,
y los lazos que rae atan á la tierra
no los puedo romper, porque ellos viven.
Pobre de mi! Hasta que yo sucumba
debo sufrir la saña de la suerte
Sólo me queda una ilusión. ... . la tumba. . ,. .
Bendigo á Dios porque inventó la muerte!
Para tina Niña
(kn unos premios)
Flores hermanas, como yo despiertas
en tranquila alborada
de existencia feliz: niñas que inciertas
avanzando con planta inmaculada
del templo del saber tocáis las puertas';
yo con vosotros, por ventura unida, ,
bendiciendo mi aurora,
feliz piso el umbral de ignota vida,
porque aquí nuestra lustre directora,
es mi estrella polar, mi noble egida.
Yo, cual vosotras, pago su desvelo
y sus consejos sabios
con ternura filial, que sólo anhelo
oir brotar de sus amantes labios '
palabras de virtud, hijas del cielo.
En vosotras también, hermanas, miro
un dechado precioso,
que siempre dócil á imitar aspiro; '
por eso, niñas, con sincero gozo
vuestra virtud y aplicación admiro.
La virtud y el saber sean vuestros achelo,
y sin penas odiosas
pasará vuestra vida en este suelo,
como pasa la brisa entre las rosas
para elevarse hasta el tendal del cielo.
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
oovelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-
go tf.
AUVIJ DENTRO Lila DlAf
Para Clrroiy para driroi j ft mot ma
Cadá pt'3U:tf co..imt l ttetettiio
Sm ijol..r--i- i ñu n
.J()po Droguerías o p. rc.tnt ü taticu Ce iar
Actor Cbamlcsl MÍr. Co., Ud.
N'uva OrleanviLaVi
No lean 3a linea que sigue,
Caro suscripto:. Si nos debe la
íuscríción, háganos remesa hoy.
tf.
m
Fuertes
Dolores
Nos escribió UoHa Trinidad jjjl?
. Rodriguez, de Lordsbiirg,A
F J 4 iN .Mexico:í
"Venia sufriendo unos fuertes jf. Tarir. McLean'sTómesedolores de cabeza, piernas yespalda, con insomnio.
"L'n dia comencé a tomar el
A
I Wine Lung Balm.
DA ALIVIO RAPID
PULSELO
O
El Tónico k la Mujer 8
t "f Vsj'Ufs tie tuir.ardoce (12)
i frasees, quedé curada. Mi peso
k ahora es de 3)0 libras, y doy a
M Vds. mi aRradeciniiento. Ya
le platicaré a mis amigas."
téí El Cardul se vende en todast
i
,
"
"))
t Y)
Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
' las boticas.
Pruébelo !
SE 24
i
5
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Para Que Sufrir Asi?Tarjetas Profesionales
rs a a ti es m ti t aAmmmm
por 1921A Frecios Keaucioos
s habido una rebaia en nrecíos eh todos los im- -
nlímntos d& marca EllcCormick v Deerina. EI be
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Sí necesita Ud. algunos impiimentos
tendremos mucho yusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Nuestro abasto de iiipSlmentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Compítelo Surtido de CARROS BÁ1N
McCarthy
J. BERGMAN
I H.KI""-- ' :
TAOS. K'A M it
F. T. CüF.l" ! m v ... .
Abogado 3'"Consejepi ni Ley,
Comisionado de ios EC. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de' los EE. UU.
: Wiilian McRean :
J
.
Abogado en Ley 5
Practica en todos la3 Cortea
2 de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, New Mexico
ee itFRED (V5ULLER,
t CinUJftSO DENTISTA
Z Toflo m Tü.jo es Garantizado S
Denloáura? dB I'litnera Clsst.
Empast fie Oro, listín y Paita
EUnca i Hriicina Ctaiodoi ''t, Cnronns y Fuentes do ür
sin Dolor. (
?rjcciü á ' La KevisU" t
Nuavo Míi'O
oooooooo ooooooooo
A. Av. Rivera
4
I Abogado y Consejero en Ley j
$ Practica en todas las Cor- -
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arrezan
asunto? de Entradas de Do- -
cfcalio, de Administración ení lácorte de Pruebas y se dá ?
pronta atención ti colectado- - i
nes 3
Oficina en:
Tierra Amarilla, N. Mexí j
oooooooo o oooooooo
El Nombre "Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
Tabletas liayer de Aspirin"
es Cuino Aspirin probado de ser
eegüro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que ro "han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentida, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de Ta-
bletea, de Bayer. Aspirin es la
maíéaSfle comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaccticacidester de
Avt.
tf.
r eet
Para que sufrir la espalda,
de dolores que ciuzjn, jaquecas,
embolamiento y enfermedades de
la orina? La gente de acá reco-
mienda l is Pildoras de Duan para
las riñon i-- Pregunte á sus veci-
nos. Pudiera ubterf pdir mejor
recome nd.u-ón?- .
La Sra. .K-h- Finney, 706 Arno
St., Albuquerque, N. M., dice: "Las
Pildoras de Doan para los riñones
se han usado en la casa por mu-
chos años, y cuando mis riñones
estaban fuera de orden, las tome
con brillantes resultados. Sufiía
de dolores muy feos al lado de la
espalda y me sentia embolada 'y
débil y tenia dolor de cabeza. Los
riñones estaban irregulares, tam-
bién. Las Pildoras Doan no tar-
daron en alviarme de los dolores
de espalda y "otros síntomas de en-
fermedades de los ríñones.
El precio es 60c. londe quiera
que se venden. No pidan nomás
un remedio para los riñones sino
que obtenga las Pildoras de Doan
para los riñones las mismas que
usó la Sra. Finney, Foster Milburn
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Cabaüo Extraviado
Desto murciar que tengo un
cíiballoloro, con las patas blan-
cas, y la oreja derecha rajada, su
dueño podrá llevarlo pagando la
cuida y este aviso.
' MaxC.Vilerio
Ranchos de Taos.
Rápidamente alivia
CATARRO
da la VEJIGA
V tollas las descartas Mft-"tat-ie
eilio
Cada CapsulaWW éva el nombreCuli sin con las fal-
sificaciones
CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero
Corte este anuncio, devuélvalo
5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue,, Chicago, III., escribien
do su nombre y dirección muy cla
ros. Recibirá usted un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para fa tos. resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and Foley Car-Jhart- ic
Tablets.
Se vende en donde quiera.
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza ó Neuralgia causados oornn
Resfriado se alivian pronto tomando el
LAXATIVO BROMO OU7NINA (Pastillas). Sólo
hay un "Bromo Quinba" Exíjase el Legitima
ron la Arma do E. W. Grove en cada frasnulto.
Paria Medicine Co.. St Louis. Mo.. E. U. de A.
Aviso
El S Luis Garcia, de Monte
Vista, Colo., desea anunciar a to
das aquellas personas que df seen
comprar buénos caballos a precios
muy baratos, que lo aguarden a él
que estará en Taos en unosdias.
--
-a
El Remedio de Chamberlain
es el Remedio Favorito
de la Madre. ,
Las caldeadas y recobrantes
propiedades de Chamberlain reme
dio para ia tos, es agradable y rápi-
do en curar lo hacen favorito con
todo el pueblo en todas partes.
Las madres lo aman, especialmen-
te las madres de niños pequeños,
para tos, crup, tos ferina pues siem-
pre da alivio rápido en estas enfer-
medades siendo libre de opios j
otras medicinas injuriosas.
De venta por Rio Grande Drupr
'Co. Advi.
Co.
Taos, N. M.
sión, el índice de las 24 horas.
Políticas, literatura, ciencia, artes,
crónicas, noticias crímenes
todo hay que servírselo al público
en el papel, húmedo aun e im-
pregnado con el olor acre de la
pasta de imprenta.
Por esta rapidez, por esta suma
de conocimientos, siquiera super-filiales- ,
que ha de aportar el pe-
riodista au faena, no deben exi-
girse exquisiteces y primores de
estilos; sábese que el gran público
cuida poco de estas exquisiteces:
con que lo hablan claro y breve
mente está conforme.
Iguales motivos existen para
disculpar al periodista , si muchas
de sus opiniones adolecen de in-
justas y parciales. Carece de
tiempo para juzgar en frió; y es
de advertir que casi todas sus in-
justicias y parcialidades se tuercen
en la dirección del elogio.
Cuantos grandes hombres lo
son, para los efectos de la actuali
dad, único que puede tener su
grandeza, "por bondades del perio- -
dista. ...f.Andan por el mundo mu
chos personajes vestidos con pa
pel de periódico.
Si un dia se les arranca a' tiras
la ropa y venamos una exposición
de risibles y enteros desnudos.
Y lo gracioso es que los perio
distas, sabiendo que puntos calza
el personaje y lo mal que de noso-
tros habla, le damos el bombo que
implora.
Bien es cierto cuando se hace
una limosna, no ha por qué mirar
al sujeto que la reciba. JOAQUIN
DICEN.
Se Libro De Bronquitis.
La Sra. M. Suter, 647 Lon
brook Ave., Strafford, Conn., escri
be: "Foley Honey and Tar me ha
dado gran alivio de una ataque
serio de bronquitis." Ningún re-
medio corno este se conoce en la
nación como remedio de familia
para resfriados, tos, crup como
Foley Honey and Tar. No tiene
opio.
Se vende en donde quiera.
The 1
k Creciendo
FLOR y
R. nóe, la muchnchilla parisiense
ce labios pintados y cabellera te-
ñida, que ha hecho tantas locuras, la
ha muerto ayer. -
Hace noches en el gabinete tan
conocido de los calaveras y atur-
didos, cuyas ventanas dan sobre
la calle, en una cena de íntimos.
Renée lloró al tomar el "champag-
ne"' y nos dijo;
Voy á rezar mi oración fúnebre.
Esta cena es mi despedida, me he
vuelto soñadora.
Y desde cuando, Renée, -l- e
preguntó, un joven. tu principe
del último invierno, es por ventu
ra otro Luis de Ba viera:
O acaso facsímil del blondo el
Lohengrin?
No, señores míos; oíd; anoche,
cuando terminé el último acto, me
retiré á casa con dolor de cerebro,
y por eso rehusé la cena que us
tedes me brindaban; pues, señores
míos, no había andado cien pasos,
cuando la estrella que yo amo me
ilbó. y bajando la voz, me dno:
"Renée, vente al cielo, al país de
las quimeras, aquí es todo luz y
todo armonía, aquí no van las da-
mas .escotadas y los caballeros' de
frac; pero aquí las noches son pu-
ras y en vez de las nubes de pol
vo de Ids "boulevards" hay nubes
de perfumes y de luz.
Todos nos miramos asombrados
. .. Estaría ebria?
En esto, continuó-vi- no el vi
gilante de servicio y de la estrella
calló, yo seguí á la casa, y desde en
tonces me parce que . vivo en el
país de las quimeras de dende no
bajaré jamás.
Reclinó su cabeza, hasta mojar
sus cabellos con el "champagne"
de sus copa. Por la ventana se
veían brillar las estrellasen la azu-
lada i egrura de los cielos. -
Renée ee puso en pie sobre ti
alféizar de la ventana y señalando
con su dedo, nos dijo en medio de
dos sonrisas:
Lovéis? me llama, me voy!
v se lanzó en el espacio.
C3
Mejor cada
Nosotros cor irnos hacia abajo
ya en grupos, la gente desocu-
pada rodeaba á la infeliz dementef
que se había abierto el cráneo con-
tra las losetas de las aceras. .
Cuatro días después rodeábamos
cabecera de su lechó".
El médico no daba esperanzas
Renée moría con el sol de un bello
día'primaveral. i
Se volvió á su caraarada é hizo
abrir las ventanas y descorrer las
cortinas.
Adiós señores mios, nos dijo
entre estertores.- - -- Anoche bajó la
estrella a reñirme porque aun no
me he ido al dé las quimeras.
esta es la hora de mi via-
je, me voy.
Reclinó su cabeza sobre la almo-
hada, cerró los ojos y suspiró; era
último.
Los faroles del "boulevard" em-
pezaban á encenderse y un vende-
dor de periódicos gritaba: "Le Fi-
garo", á cinco céntimos.
F. GARCIA CISNEROS.
DE
LAS GAVIOTAS
El exacto conocimiento de la ali-
mentación de las aves tiene gran
importancia para el agricultor,
pues sabe cuales con las aves que
le benefician y cuales las que pue
den perjudicarle.
El doctor Collinga se ha dedica
do durante los dos y medio anos
últimos a estudiar las aves marinas
con relación a la agricultura, y los
resultados de sus estudios han sido
de gran interés.
Aunque la obra del doctor está
lejos de ser terminada, se han visto
ya los frutos con respecto a una
de las especies examinadas, "larus
rillibundus". ,
Esta especie ha sido elegida por
haber aumentado considerable
mente en los últimos veinte años,
y por considerarse" como una de
las aves más peligrosas para la
pesquería y la agricultura. Lo
dia.M
contrario se ha comprobado exa-
minando el estómago de quinien-
tas de estas gaviotas, y se ha visto
que esas aves son útilísimas y
grandemente los intere-
ses del hombre.
Nada menos que el 22 por 100
de sus alimentos se compone de
insectos perjudiciales al hombre;
los gusanos de mar figuran con un
18.5 por 100; no comestibles, 9;
crustáceos comestibles, 4; no co-
mestibles, 10; equinoderemos, 2.5;
por ciento.
Esto concuerda con un examen
llevado acabo en el estomago de
estas mismas ave?, en 1908, por el
profesor Newsteed que en una so
la ave encontró nada menos que
400 típulas y 1,600 huevos de es
tas mismas. En otra serie de ga-
viotas examinadas en Cumberland,
el cuarenta v dos por ciento de los
estómagos contenían larvas de
clateridos y típulas ambos serios
enemigos para el agricultor.
El doctor Collinge ha examinado
catorce especies de aves marinas
representadas por tres mil ejem- -
jareSj
EL
Golpe de vista rápido, juicio
pronto y acción inmediata a ellos.
He aquí las condiciones que de-
ben acompañar a un periodista.
Si cualquiera de ellas le falta
podrá ser un gran pensador, un
estunendo literato, periodista no
será nunca.
Los hombres dedicados a llenar
las hojas impresas donde el públi
co exige, por cinco céntimos cada
24 horas toda la actualidad, ex-
puesta, aumentada ,y juzgada,
han de ser rotativas de carne y
hueso. Necesitan echar ideas
sobre las cuartillas con premura
idéntica que la plegadora eche so
bre el receptor, números.
No vale pararse que están
aguardando los cajistas, lectores
no quieren esperar tampoco; hay
que dar trabajo a los unos y con-
feccionar para los otros la impre--
When it it en effort to uisg .
Bíter the other, when you re
tired end seem lacking in tren;;;!,
ndurunce, when echci and pains r..
the body.it is well eSJok for symptom
of kidney trouble.
IMeyjganeyiBs
banish effecti of kidney and blM'
trouble by removing the cmue. Incy
rre healing nd curative. They tone up
--,d strenghten the weakened or d.secscde
relieve backache, rhcu-:'""s- .t-- us They(
paina, "iff joints, aore miles.
W?. Wel'.s. Tono-in-. M.'ch.. writ! '
f et At elirf tro." t..in fok "J '
Hi.- i.rcc.roiD.nH- t
.,,.fti.l like anew own
:
v custom. nd rvrt v hard of tici
me i.i in'. ;;wtiat3ct:ofc.
, Sold Everywhere.
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leyistasos GANGA EU ZAPATOS DEL EJERCITO PARA
TRABAJO $3.15 UNICAMENTE
Le tiresen! nin: tinn(Para La Revista de Taos)
Las invenciones permanecen
guardadas por siglos-rel mundo
no estaba listo para usurtas.
""
- J'"u- -
nldad de economizar dinero;'
una oferta de quo oVberU us--
'
ttkl tpnn-echarse- . Zapatos fi
luis y fuertes; ejercite para'
t i (rain j.., n menos de dos ter-c'n- s
e m va or tiotuul. l'ida
t) Mes zapatos y examínelos, a
ruestio riesgo, sin un "centavo
adelantado y le pro.vareraos
qué no tiene necesidad de pa-
par Í",.00 y 0 CO el par en cual-
quiera parte, cuando puedeIII
' Arquímedes fué el verdadero in-
ventor del ingenio de vapor más
que dos mi! años pasados.
Son muchas las historias trági-
cas de bs hombres que han he-
cho maravillosas invenciones antes
de su época. Sus invenciones no
surgieron solo para volver a ser
inventadas, y usadas en otros
siglos.
Arquimedes, que vivió más que
dos mil años pasados, fue quien
.oo:i.prr.u a nositro solo 85 15.por Corf hecho., do un cuero extra fuer-te- ytino: elas de extra f ,i- -rt y fjrueso y resistentes tacones refor-zados y remachado or, clavo,. i; ,,ap,to pura resistir el uso moa WveroOrdene pr M ANDK DI X ERO, pague al cariero $3.15 ma. el porte
cuando Pe K entr true. Solo trmndenos su nombre, dirección y el tamaño ylereuHt.r.mo:, apatuí a prueba. Laa ordene do Míxicixleben beniracompafiadas de giro postal inttrtiM io.ia ror e3 GÓ en dolares americancC
ROTH & C'O.-Dí- ptjS 12b;-2- !0 Second Avé?Ker y, ik, N. y.'
'" J; QUE KQS VERDAD. QUE .
ti sabor . del cigarrito es lo
s-.- ?,que le h ?.ct' Y más cuando
este savor es SUPREMO í ' ' '
de bis j.is, no hay me- - A
: Hor- -
-
ESE DELICIOSO SABOR DE
-
L1 '.'V '
, A Kentucky Burley
,l '
'' : s. - , I Pfa tabaco sabroso 4
'
- ' ' ' Choice Macedonian
!,-
- I S) or el art"" encHntailor
'"íw. ; ' ij Golden Virginia
'
Ij i ' Por vitfi y piando
.
Maryland Leaf,lY Qua quü.a como teda
X Sv r ... -
'
, ' , imt BRGV.K
PURA 2J Cts. ; ' '
Liccett& Myers Tobacco Co. t , ' ;
mojeio e invento el primer wge
nio de vapor que verdaderamente
funcionó. Pero su idea no surgió
y el mundo tuvo que esperarse
I
veinte siglos, nasra que el vapor
escapó una Cafetera, inspiró
a James Watt a descubrir un in
ventó que ya habia sido descu
EL HOMBRE
T EL RELOJ.bierto.Ambas la electricidad y el mag
Si te encuentras un ser huma-
no que no ambicione ser
por alguno, puede3 asegu-
rar, que es un mal dicho. Uyfde él como de un animal ponsó-ñoso,- -
i quieres conservar tu
tranquilidad. Pero entre esos
seres repugnantes,
te encontraras' una mujer, por--
llllli nt'i nnni, -- .1 -
netismo eran conosido a los Grie
El hombre y el reloj que tient
cuerda para setenta arTos hay al
gunos de mas o Menos duración. l .vtI 1'av.iu Jü.iix ti arnqr y ia
Esto depende hinchas veces de 'la (cu zura y ja que carazca de estos
fabrica de donde salen. oíráis'-Hi.- latriimfii..' .j. ....
gos, quienes fallaron en hacer uso
de una o de usar la otra para
funcionar el compás del marinero.
LOS CHINOS LOS PRIMEROS EN
,
USAR EL COMPAS
Los Chinos usaban él Compás
antes de la era cristiana y los
exploradores lo trajeron del orien-
te en los tiempos primordiales.
Los magos de la época los con
denaron, como unVguete y per-
maneció sin usó hasta que inven
' Tque le dan las manos en que monstruo. J. J. RouseaMEGEII B6ERS0N 6USD0RF caen.NO TAS P ERSONA Ljf.de LA LOCALIDAD. Unos adelantan hasta que s?pierden de vista; otros atrasan
TIRAS PERO
...
Kste caballero y comerciante, no
tiene miedo para anunciar sus
que es un dolor, y estos por lo re- -
guiar suelen cener malísima ve- -
mercancías."' El comerciante mo tó una vez mas.
Clima primoroso en Taos.
No hay un solo huésped en el
Hotel Manuel O.
Tome Tanlac y como tres veces
íor
jrM;uiu mano inteligente y
hábil, no les dá a tiempo un gol peí
en el registro.
derno depende del trato por la ca-
lidad de sus mercancías. El comer "En San Crístoval La San Crir- -
ciante que anuncia al mundo sus El hombre tiene la esfera en latoval Mercantil Company, se desapareció, quedándose San Cristobalprecios y sus mercancías
.
está in
El primer submarino de que se
sabe hizo muchos viajes con éxito
en el rio Thames tres siglos pa-
sados. Nadie se imaginó de sus
posibilidades y esta invención que-
dó muerta hasta que unos años ha
se'volvió a inventar. -
sin tienda. Pues San Cristobal, os iPir nnAiifiHTtitulado a tener la consideración deberia tener tienda.de su clientela.
Talpa. Nombre poético. Si pu
El comerciante que ; no anuncia
sus mercansias es porque teme, no
tiene la calidad. Sus mercancías
U " Purely
diera escribir una leyendo Epica
de este pueblo paraíso. Vegetableson pobres, de mala clase y . hasta
al ía. Rio Grande Drug Co.
El Sr. L?o Duran, de .Alamosa,
Colo, hizo una visita a Tao?.
El domingo por la nochese 'sin-
tió bastante el frió.
Ha quedado concluida v ya está
habitada la bonita casa de Miss
Winne Lievert.
Excepcionales de hermosos han
sido todos los dias de la semana y
por muchas ante?.
Don Conrrado Mondragón, de
Alamosa, Colorado es un visitante
a Taos.
peligrosas en ciertos ramos. Liver MeáideeQuesta, con "q", esó no impor
- ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mis enea
mte se conoce hasta el día para el tratamiento delas Almorranas simples, sangrantes, con picazón
t externas. Una 6 dos cajitas bastan. Do vente
en todas las Farmacias y Droguerías. París Medi-üb-
Co.. St 'xiiiis. Mo.. E. U. de A.
Person tiusdort, siempre se
-- a y ci iiiuj tuero en ia nariz; y
por.la cara vénimos en conoci-
miento de la hora que es en aque
Ua maquina inteligente, '
Un reloj de fabrica conocida
se puede garantizar por un año.
El ma$ seguro de los hombres
ni por" un dia.
El hiwribre honrado tiene la
maquina en el corazón; el hombre
de talento la lleva en la cabeza;
el sensual en el estómago; el ban-
quero, en el bolsillo; solo el tonto
no tiene maquina, e3, un'reío de
sol. ;';
.
La mujer es, en ciertas oc.tcio-ne- s,
un reloj de lujo que s :elel
anv.cia. Cree en los anuncios ta. Si se escribe con c , sena
igual. El bello lago de cabestropor medio de ellos solicita el trato.
poique puede agradar al mas fas y hogar de las mujeres rnás bellas
no se cambiariá con la Ve".tidioso. Sus mercancías en todos Avilos ramos es lo mejor, de marcas LOS HEROESPicuris. No sabemos que cosaconocidas y renombradas," Visiten
es eso. sera algo Dueño para cela casa, investiguen y quedarán
rne ó una villa indígena? Ya vere
El Sr. Luis Garfia, de Monte
Vista, Colo., desea anunciar a to-
das aquellas personas que deseen
convencidos.
mos en la geografía, ó buscaremos La Revista tiene positivo gusto
de publicar los nombres de los
LA CICAfRIZ.
os archibos del museo.
Prado. Pintuva al oleo, hogar
comprar buenos caballos a precios
muy baratos, que io aguarden a él;
que estará en Taos en unos dias. v
J uespertauor, y a vr-e- s
hasta música; pero nunca vnría
de sonata.
En cambio, hay mujeres sin 'a?
cuales las horas de la vida serian
pesadas e inútiles.
del Senador Malaquias Martínez-punt- o
histórico y a orillas de Taos.
El Hon. Dionicio Martinez. Jr.
pasó algunos dias en Taos, con ne-
gocios particulares y oficiales.
Algunas personas han llegado
de diferentes partes del condado
con negocios de pruebas finales.-- -
Don Felipe N. Cordova, de Arro- -
yo Hondo, buen mecánico y amigo
nue? tro, pasó a nuestro despacho
y saldó su cuenta. '
No culpe á nadie sino asi mismo
si sus noches son miserables, por
A Don Juan Don Diego hirió. Y
aunque arrepentido luego curo al f
Si quieren ver una cafetera en - w.Don Juan el Don Diego, la cica
triz le quedo: rieles, id á Taos Junction.
De esto a inferir vengo yo que
buenos amigos de este semanario,
de los suscritorps altruistas y bon-
dadosos, que a solicitud nuestras,
nos han enviado el oro en greña
en pago de soiecrición.
Luis F. Duran, Rodarte,
T. R. Regers, Taos,
F. N. Cordova Arroyo Hondo,
'Jose Ermino Sanchez,
Juan Duran, Erie, Colo.
Salomon Ortega, Rodarte,-Onofr-
Gurule, Peñasco,
Max L. Martinez; Hanna Wyo.
Amarante Martinez,
Frank Gallegos, Ranchos,
Veinar'do Dominge, Chamisal,
.
..'..--
.
Embudo. Sale sobrando el em muvwwvuuvuvvvxvvA,
budo. No hay. .... .uso para el
nadie, si es cuerdo y sabio, debe
herir ni aun con el labio, pues
aunque curarse pueda, Siempre al Ala indigestión. No ha tomado TanJac. Río Grande Drug Co! basta que venga la cerbecita medicinal.
ultraje le queda la cicatriz delEl Alguacil Mayor tiene infor
mación de algunos robos de caba- agravio.
PRINCIPE.líos en Colorado y que los ladrones
Rayos del Sol: Sunshine mucho.
Ranchos, Ranchitas, Tienditas
pasaron por este condado con el
robo.
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billare?
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en 'Taos. --
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces. etc.
en Conexión.- -
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
ALBUM FEMENINO. peor es nada pero ni Ranchos, ni
No se Envenene Usted MismoRanchitos, ni Tienditas son, sonEl Hon. Federico C.Trujülo, Te-
sorero y (Banquero) del condado
0
0
00
0
0
0
00
00
2',
0
'i
0 :
00í -.-
Ranchotes, Ranchos Grandes, Tien- -
é
00
Í
Y
J:
V.
dazos.
Los padres y madres dé familia
Cuando los órganos digestivo es-ta- n
fuera de orden y la masa
se forma un gas, los ali-
mentos se hacen bola y evitan el
pase en el estómago y intestinos,
dando por resultado auto intoxica
de hoy se van á agotar si piensan
que pueden hacer creer á sus hi
de Taos regresó de Santa Fé, du-
rante la semana.
y El Joven Fidel Archuleta, de
"Cerro, llegó a Taos el jueves y an-
tes de regresar para su hogar nos
hizo una visita.
La demanda para Tanlac ha ex-
cedido todos los records del mun-
do. Más que viente millones de
botellas se han vendido desde que
Deja brevando en el río
el redil que te acompaña
y hablemos del amor mío
en la paz de la cabaña,
Después, pastora te irás
camino de la ilusión. ,, ,
más si eres cual las demás,
ro acudas á mi pasión,
y sólo me dejarás,
la muerte en el corazón.
Luis Rosado Vega.
jos que no son anticuadas. Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos. N.ción o veneno seguro. La purga
bien conosida de Foley CartharticLos antiguos no podran acostum
brarse á ver á los niños y niñas de Tablets da alivio rápido y sin cau-
sar torsones dureza ó enfermedad.
Tome una esta noche.
Se vende en donde quiera.
hoy discutir libremente, en el bai- -
ó tertulias AQUELLAS cosasse presento al comercio seis añcspasados. Río Grande Drug Co. que ellas, viejos ya, se metian enVacas Extraviada?.
un rincón de la casa para discutir RESTAURANTE FRÁNfRCaballo .Extraviadoos á solas y su alma.Hon. Cristobal Quintana, regreso de la ciudad Ducal el sábado
a donde fué a atender la Con
: g2. Cuarto, cama: í S y' Asistencia 52 . 1
'"
El tiempo de invierno será duro,
vención de Maestros. El Sr. Quia- - i
Con las siguiet tes marcas y se-
ñales 2 vacas coloradas de 5 á 6
años con estas marcas o parecidas
en las piernas derecha y izquierda
El día 19 de Noviembre se me per-
dió un caballo colorado encillado,pero no tanto como aquellos que
tana se expre-- a muy entusiasta so-
bre la convención y los trabajos
ante ella. continuamente hablan del frió ,21 00 4 terneras de año con con esta marca en la pierna iz
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.quierda!- - daré una recompensa
de cinco pesos a la persona que me
de razón cierta de él.
Fidel Archuleta,
: Cerro, N. M.
PRECIOS SIN IGUAL
Burbank, el mago que ha inven-
tado maravillosas en la agricultu-
ra, pudiera ser el hombre más po-
pular en el mundo, si pudiera in-
ventar una gallina que pusiera
huevos cuando el precio es pro-
hibitivo. ,
El inteligente joven Onof:e Cu-
mie, de Peñasco, estuvo en Taos
ti miércoles con negocios en el co-
mercio, y mientras se hallaba aquí
llegó a nuestra oficina y nos hizo
una agradable visita, dejándonos
el importe de la suscripción - a La
Revista.
las mismas marcas, dos voras co-
loradas una bole y la otra masca-
rilla 55 en el costillar ..izquierdo
y señal Daré $3.00 de recom-
pensa por cada una, á la persona
que me de información cierta.
Tomas Lucero.
Ojo Caliente, N. M.
Sra. SOLEDAD DES GEORGES,
.lap's, Nuevo Mexico. StartAun. 13fOLEY KIDNEY PILIS
rtUNErS ANO BLAOOI?
